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La presente investigación tuvo como objetivo general aplicar la gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C., 
para lo cual se tuvo un tipo de estudio aplicada, con diseño experimental en la 
categoría pre experimental, la población fue la productividad de la empresa Vidriería 
Antony S.A.C., la muestra fue la productividad del último trimestre del año 2020, el 
muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Como resultados se obtuvo un 
nivel de gestión de inventarios deficiente (<40%) el cual evidencio un 22% de 
conformidad, siendo las causas principales la inexistencia de la planificación de la 
demanda, rotura de stock, costos elevados de ordenar y mantener inventarios; el 
indicador de productividad evidenció un nivel moderado de 54% y 41% recepción y 
despacho; en la aplicación de la gestión de inventarios se utilizó el modelo de 
regresión lineal e índice estacional, inventario de seguridad, punto de reorden y 
EOQ, el cual logró mejorar la productividad a través de ¿cuándo? y ¿cuánto? 
Comprar, logrando mejorar en 18.92%, 34.43%, 21.62% y 37.50% la eficiencia y 
eficacia (recepción y despacho). Se concluyó que la aplicación de gestión de 



















The present research had the general objective of apply inventory management to 
improve productivity in the company Vidrlería Antony SAC, for which a type of 
applied study was had, with experimental design in the pre-experimental category, 
the population was the productivity of the Glass company Antony SAC, the sample 
was the productivity of the last quarter of the year 2020, it was a non-probabilistic 
sample for convenience. As results, a deficient inventory management level (<40%) 
was obtained, which shows 22% compliance, the main causes being the lack of 
demand planning, stock rotation, high costs of ordering and maintaining inventories; 
the productivity indicator showed a moderate level of 54% and 41% reception and 
dispatch; In the inventory management apply, the linear regression model and 
seasonal index, safety inventory, reorder point and EOQ were used, which managed 
to improve productivity through when? and how much? Buy, achieving an 18.92%, 
34.43%, 21.62% and 37.50% improvement in efficiency and effectiveness 
(reception and dispatch). It was concluded that the inventory management 




















La presente investigación titulada Aplicación de Gestión de Inventario para mejorar 
la productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C. en Chimbote – 2020, tiene 
gran envergadura para el desarrollo de las microempresas, dotando de 
herramientas y técnicas que ayuden a la economía familiar a evitar pérdidas 
económicas y que en un futuro próximo cierren o sean absorbidas por otras 
empresas, por consiguiente se realiza una correcta gestión de inventario para 
mejorar la productividad de la empresa Vidriería Antony S.A.C; es por ello que en 
la actualidad el desarrollo global hace que las empresas de diferentes rubros sean 
capaces de contar con los datos necesarios para mantener un adecuado inventario 
satisfaciendo la demanda predecible de los clientes y ofreciendo un mejor servicio, 
de esta manera también se omiten gran cantidad de devoluciones afectando la 
competitividad (Shanmugaraja, et al., 2020). 
A nivel mundial la competitividad y el dinamismo de las organizaciones que buscan 
reducir los costos entregando productos de altos estándares de calidad, para la 
plena satisfacción de las necesidades de los clientes, direcciona a las 
organizaciones a gestionar correctamente los inventarios de la empresa 
manufacturera de bienes y servicios (Ahmad et al., 2016). Además la gestión de 
inventarios es uno de los componentes más importantes en la gestión de 
operaciones (Capkun et al., 2009), ya que esta área ha sido una función de gestión 
central en los sistemas de gestión de materiales, disminuyendo la productividad de 
las organizaciones en sus distintos aspectos de la gestión, ya que el inventario es 
uno de los activos financieros importantes de una empresa que afecta 
indirectamente la rentabilidad de las empresas con una buena gestión de 
inventarios pueden aumentar las ganancias generales, lo que resulta en un mayor 
capital de trabajo, producción y satisfacción del cliente (Opoku et al., 2020). 
A nivel nacional el contexto es similar a lo percibido por las empresas 
internacionales que tienen un alto grado de tecnología, es por ello que los roles y 
funciones de la gestión de inventario de las organizaciones, en las cuales no se 
evalúan claramente los inventarios y a su vez no vinculan el objetivo de la empresa 
con los requisitos del inventario (Gitman y Zutter, 2012), de ello se argumenta que 
la tarea de la gestión de inventario es transformar los objetivos comerciales 
generales y amplios en acciones operativas en el control de inventario diario y tiene 
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como objetivo lograr un equilibrio entre la inversión de inventario y el servicio al 
cliente (Heizer y Render, 2014), estos problemas generan bajos niveles de 
productividad en las organizaciones. Esto se expresa en las empresas que 
presentan un alto volumen de inventarios generalmente tienen que soportar costos 
de inventario sustanciales, como el costo de mantenimiento, el transporte y los 
costos de administración (Waller et al., 2006). Así mismo de acuerdo a los análisis 
que se realizan en las empresas con cadenas de suministros resistentes, crecen 
más rápido ya que pueden moverse rápidamente para satisfacer las necesidades 
de los clientes cuando cambia la demanda del mercado. 
Por otro lado a nivel local, en la ciudad de Chimbote existen gran cantidad de 
empresas dedicadas al rubro producto-servicio de vidrios y aluminios que presentan 
problemas de manejo de sus materiales, siendo importante la evaluación analítica 
del proceso comercial que lleva a cabo una organización con ese tipo de actividad 
productiva, considerando que es un punto crítico, ya que por desconocimiento o 
falta de capacitación no se identifican las ventajas económicas y estratégicas para 
obtener mayores beneficios económicos aplicándose especialmente al área 
logística. En cuanto a la empresa Vidriería Antony S.A.C”, siendo la empresa antes 
mencionada el lugar de estudio, se encuentra ubicada en Av. José Gálvez 869 – 
PP.JJ Bolívar Bajo – Chimbote inicio sus operaciones en el año 2009, es una 
mediana empresa dedicada a ofrecer productos y servicios en base a vidrios y 
aluminios; teniendo como mercado objetivo clientes que compren a detalle sus 
productos tales como, contratistas, proyectos de vivienda, etc. 
La empresa actualmente maneja diferentes productos de los cuales la mayoría está 
compuesta por accesorios, perfiles de aluminio de distintos espesores, planchas de 
vidrio generando valor a través de la venta de vitrinas de aluminio, mostradores, 
exhibidoras; además la instalación de sistema directo, mamparas de aluminio y 
vidrio, puertas de aluminio y vidrio, entre otros que son ejecutados por el personal 
de la empresa; además ofrece servicios de biselado, empavonado, entre otros que 
permiten dar un mejor acabado a los vidrios y espejos. Así mismo cuenta con las 
siguientes áreas: Ventas, corte, ensamblaje, almacén de materiales y almacén de 
producto terminado. Las deficiencias evidenciadas se pudieron determinar que 
estuvieron relacionadas con la ineficiencia en la exactitud de los inventarios, 
compras a tiempo, nivel de cumplimiento en el despacho y una correcta 
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clasificación de sus productos, lo que generaban bajos indicadores en el despacho 
y recepción de los productos ofrecidos. 
Por otra parte aunque la empresa presentó grandes crecimientos también ha 
presentado problemas, entre ellos, la gestión de inventarios de materiales debido, 
a lo que se detallan a continuación: Existe poca disponibilidad de materiales cuando 
se requiere, los operarios solicitan los materiales necesarios para los proyectos a 
ejecutar y es aquí donde se evidencia la falta de materiales ocasionando demoras 
en la ejecución de los proyectos; además el personal se ve afectado durante su 
jornada laboral ocasionando horas muertas; falta un manejo de inventarios de los 
productos para mantener un stock óptimo, se evidencia en el área de almacén la 
falta de algunos registros para llevar un control adecuado de los materiales 
ocasionando problemas de abastecimiento, faltan indicadores que permitan realizar 
el seguimiento de los ingresos, despachos en el almacén, calidad del servicio del 
almacén e índice de rotación de los materiales. Esto es ocasionado por la existencia 
de ruptura en el stock de materiales, como el desabastecimiento de materiales e 
insumos para la fabricación de los productos que ofrece la empresa; por lo cual no 
se puede satisfacer la demanda de los clientes, afectando de forma directa la 
productividad en la empresa. 
Además el área de almacén se evidenció una incorrecta distribución de los 
materiales generando desorden, productos apilados; así mismo los operarios no 
cuentan con un lugar exacto donde almacenar según las características de cada 
producto, así como las herramientas utilizadas para su traslado. Por otra parte la 
empresa no cuenta con la estantería adecuada para su correcto almacenaje, lo que 
produce pérdida de materiales, herramientas de trabajo, materiales vencidos y 
productos dañados ocasionando pérdidas a la empresa y por ende una baja 
competitividad. Es por esa razón que se planteó el siguiente problema en la 
investigación: ¿Cómo influye la aplicación de gestión de inventarios en la 
productividad de la empresa Vidriería Antony SAC, Chimbote- 2020? 
La justificación de la investigación en relación a la contribución metodológica, va 
a brindar herramientas de la gestión de inventarios que sirvan como antecedente 
para el estudio de trabajos de similar campo investigativo, logrando así que el 
presente informe de investigación sirva como guía para otras investigaciones que 
tengan relación con el tema. En relación a la justificación práctica, se utilizará las 
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herramientas de ingeniería para mejorar la gestión de los inventarios y la 
productividad de la empresa, manteniendo un correcto análisis de la situación 
actual que permita aplicar mejores estrategias y mejorar la toma de decisiones, 
logrando un manejo adecuado de los inventarios, cumpliendo con la satisfacción y 
expectativas de los clientes.  
Respecto al aspecto social se planteara el modelo de gestión que esté basada en 
el beneficio de los clientes y los colaboradores de la empresa, con una buena 
gestión de los inventarios los clientes podrán recibir sus productos en el tiempo y 
calidad establecida, aumentando la cantidad y satisfacción de los clientes; 
asimismo el incremento de la productividad y las utilidades de la empresa y su 
distribución, beneficiara al propietario, a los colaboradores, a la familia de los 
colaboradores y por ende a la sociedad. En relación al ámbito económico, se 
logrará reducir el tiempo de las existencias que mantiene la empresa, logrando 
reducir los costos de ordenar y mantener los inventarios, así mismo se logrará 
incrementar la productividad de la empresa, lo que va a generar mayor utilidad 
debido al incremento de la eficiencia y eficacia de la organización.  
Por otro lado se tuvo como objetivo general, aplicar la gestión de inventario para 
mejorar la productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C – 2020, y como 
objetivos específicos; realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Vidriería Antony S.A.C – 2020, determinar la productividad actual de la empresa 
Vidriería Antony S.A.C – 2020, implementar la gestión de inventario para mejorar la 
productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C – 2020 y por último, evaluar la 
influencia de la gestión de inventarios en la productividad de la empresa Vidriería 
Antony S.A.C – 2020. Como hipótesis se planteó de la siguiente manera, la 
aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad en la empresa 










II. MARCO TEÓRICO 
El presente estudio de investigación tiene soporte a través de trabajos realizados 
previamente por diversos investigadores en el ámbito internacional y nacional, esto 
dota al trabajo de un amplio espectro en cuanto a la consistencia y relevancia de la 
investigación y a su vez se tiene un panorama más claro de cómo se afronta el 
problema de investigación, para ello se cita a los siguientes trabajos de 
investigación:  
Atnafu y Balda (2018) en su artículo de investigación “The impact of inventory 
management practice on firm´s competitiveness and organizacional performance: 
Empirical evidence from micro and small enterprises in Ethiopia”, tuvieron como 
objetivo examinar empíricamente el impacto o efecto de la gestión de inventarios 
en la competitividad, obteniendo como resultados que los niveles más altos de 
gestión de inventarios pueden conducir a una mejor ventaja competitiva. Además, 
la ventaja competitiva puede tener un impacto positivo y práctico en el desempeño 
organizacional, lo cual lo comprobaron estadísticamente con un índice de ajuste 
comparativo CFI = 0,983; un error cuadrático medio de aproximación RMSEA = 
0,029 y un índice de Tucker-Lewis TLI = 0,977. De modo que se llegó a la 
conclusión de que si existe presencia de medidas intermedias de ventaja 
competitiva entre la gestión de inventario, prácticas y desempeño, de tal forma que 
hay una ventaja competitiva mejorada, el cual pudo mejorar los niveles de práctica 
de gestión de inventarios.  
Ávila (2018) en su tesis “Aplicación de la gestión de inventario para mejorar la 
productividad en el almacén de materiales en la empresa TASA”, el objetivo fue 
determinar la manera de como la aplicación de inventarios mejorará la 
productividad en el almacén, obteniendo como resultado un 67,71% en la 
productividad, para ello utilizo una metodología con un tipo de investigación 
aplicada y un diseño de investigación experimental en la categoría pre 
experimental, de lo cual obtuvo como resultado que la eficiencia mejora en un 70% 
y la eficacia aumento a 83%, de modo que concluyó que la influencia de gestión de 
inventarios fue favorable, satisfactoria y con efectos positivos, próspera en el área 




Miranda (2018) en su tesis “Gestión de almacenes para mejorar la productividad de 
los despachos de la empresa Asesoría del Talento Humano E.I.R.L.”, teniendo 
como objetivo establecer de qué manera la gestión del almacén mejora la 
productividad en los despachos en la empresa, obteniendo como resultado una 
mejora del 21% en la recepción de las órdenes de compra y en el proceso de 
despachos una mejora de 24%; el autor concluyó que la gestión del almacén mejoró 
la productividad en los despachos, incrementando de 0.39 % a 0.59%, con una 
mejora del 51%, se mejoró la eficiencia en los despachos en la empresa 
incrementando de 0.76% a 0.78%, con una mejora del 16 % en los despachos y 
por último que la gestión de almacenes mejoró la eficacia en los despachos, se 
incrementó de 0.59% a 0.75%, con una mejora del 27%.  
Amachree et al., (2017) en su artículo titulado “Inventory management strategies 
for productivity improvement in equipment manufacturing firms”, con el objetivo de 
examinar y desarrollar estrategias de gestión de inventarios para aumentar la 
productividad obtuvieron como resultado que el planeamiento de los requerimientos 
de materiales (MRP) seguida de una gestión de la cadena de suministros (SCM) 
son las estrategias más importantes, ya que se correlacionan fuertemente con la 
productividad, como resultado obtuvieron un r de Pearson igual a r = 0,614 con 
p<0,05. De tal manera que concluyeron que MRP y SCM tienen una correlación 
muy fuerte con el PIEMF, el análisis ABC y la clasificación de materiales 
categorizan los materiales, aislaron los materiales de la clase A para una atención 
adecuada y un control estricto, porque se espera que los proyectos de fabricación 
funcionen mejor cuando se aplica el MRP y SCM. 
Saez (2017) en su investigación titulada “Propuesta de gestión de stock para 
mejorar la productividad”, con el objetivo de proponer gestión de stock para mejorar 
la productividad de la empresa; obteniendo como resultado que se mejorara la 
productividad en un 21% a través de la venta y reducción de los costos de 
almacenamiento, se aumentarán las ventas en un 9% y habrá beneficios por un 
ahorro de costos en 8.40%. Asimismo, el autor concluyó que con la implementación 
de un sistema de codificación pasillo/andamio, reducirá los errores en el 
almacenamiento y en el despacho, a través del análisis ABC se determinó que los 
productos prioritarios son 9, generando el 80% de los ingresos, y que la exactitud 
de los stock sería primordial para tener un registro confiable en la empresa.  
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Chan et al., (2017) en su artículo titulado “Factors influencing the effectiveness of 
inventory management in manufacturing SMEs”, con el objetivo de determinar los 
factores que influyen en la efectividad de la gestión de inventarios, obtuvieron como 
resultado, que los factores de documentación, planificación, el conocimiento y 
habilidades del personal influyen significativamente en la eficacia de la gestión de 
inventarios, mientras que los fondos han demostrado una influencia levemente 
significativa en la gestión de inventarios en las pequeñas y medianas empresas 
manufactureras; asimismo los autores concluyeron que los  problemas de gestión 
de inventarios que enfrenta la empresa fueron: subproducción, sobreproducción, 
desabastecimiento, retrasos en la entrega de materiales y discrepancia en los 
registros de control. Además, los factores que influyen en la eficacia de la gestión 
de inventario son: la planificación, documentación/almacenamiento y la 
financiación, en tal sentido que todo ello sirve de guía para que los empleados 
superen el problema.   
Adu-Fosu (2016) en su artículo titulado “The relationship between inventory 
management and productivity in ghanaian manufacturing industries”, el objetivo fue, 
evaluar la relación entre las prácticas de gestión de inventario y la productividad, 
obtuvo como resultado, que la relación entre la gestión de inventarios en Guinness 
Brewery y la productividad no es significativa, de manera que la gestión de 
inventario no se relaciona significativamente con la productividad (p> 0.05). Se llegó 
a la siguiente conclusión: No existe relación entre las prácticas de inventario y la 
productividad en Guinness Brewery, por lo tanto, la proporción de variación en la 
productividad puede explicarse por la gestión de inventario en el 7%.   
Gallardo (2016) en su tesis titulada “Propuesta de mejora para la gestión de 
inventarios de sociedad Repuestos España Limitada”, teniendo como objetivo 
realizar una propuesta de mejora para la gestión de inventarios de la empresa, a 
través del estudio de la demanda y aplicación de la teoría de inventarios para 
reducir los costos asociados al inventario y mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos; logrando como resultado que cambiando las políticas de inventarios, los 
costos anuales de inventarios se reduzcan en $3.245.428 (0.53%), de 
$606.528.446 anuales a $603.283.017, a su vez determino que el pronóstico más 
adecuado es mantener la demanda del año 2015 para el año 2016. Se llegó a la 
conclusión que la entidad tiene un funcionamiento interno estándar en comparación 
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con otras empresas del área, además de comprar productos terminados al por 
mayor y venderlos al por menor, con una estrategia de revisión (R, Q), y a pesar 
que no estuvo bien definida le permitió operar diariamente, cambiando las políticas 
de inventarios permitió reducir los costos anuales de inventarios.  
Torres y Velástegui (2016) en su tesis titulada “Metodología del control de 
inventarios y su incidencia en la productividad de la empresa de servicios Hurtado 
Freire del Canto Milagro”, con el objetivo de aplicar metodologías para el control de 
inventario a través de un análisis situacional que permitió mejorar la productividad, 
obteniendo como resultado que para el 34% de los clientes el servicio es malo, 
mientras que para el 19 % el servicio es regular, el 33% lo define como buena y 
apenas el 14% de los clientes como muy buena. Llegaron a la conclusión de que la 
empresa tiene problemas de productividad relacionadas a las inconsistencias en el 
control de inventarios, afectando de manera significativa los márgenes de utilidad y 
la falta de registros de inventario que inciden en el control efectivo de existencia de 
productos en el almacén genera insatisfacción generalizada en sus clientes; 
asimismo existen retrasos en los tiempos establecidos por sus servicios, lo que 
conlleva a una disminución de su productividad. 
Espino (2016) en su tesis titulada “Implementación de mejora en la gestión de 
compras para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos”, 
teniendo como objetivo proponer la implementación de mejora en la gestión de las 
compras para incrementar la productividad en una pequeña empresa, obteniendo 
como resultado, un incremento del  25.69% de entregas perfectas de un 41 a 48 
entregas, los clientes mejor atendidos se incrementó de 74.40 % a 84.53% 
mensual, de modo que el autor concluyó que implementando herramientas 
tecnológicas y técnicas especializadas en la gestión de las compras generan valor 
en la empresa y  que la reducción de los costos fue medida por los factores: Costos 
de producción (materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación) y los 
costos que se dejaron por percibir. 
En la realización del siguiente informe de investigación se tiene el fundamento 
teórico relacionado a las variables de estudio, Según Flamarique (2019) afirmó que 
la gestión es el conjunto de diligencias que se llevan a cabo para resolver una 
cuestión de dirección, administración de la empresa o negocio. Así mismo según 
Lin et al., (2021) afirmo que son actividades coordinadas para orientar y controlar 
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una organización para ocuparse de la administración, organización y 
funcionamiento de una entidad o empresa. El inventario es un conjunto de 
materiales que son utilizados para realizar la fabricación de un producto o para 
satisfacer el requerimiento (demanda) del cliente, el inventario típico considera: 
Materia prima, artículos en proceso y productos terminados (Schroeder y Olaeta, 
2011). 
Según Khan (2020) y Meana (2017) afirmaron que la gestión de inventarios 
gestiona el flujo de materias primas, productos e información, buscando garantizar 
su disponibilidad en tiempo y forma óptimos. Así mismo Masudin et al., (2021) 
afirmaron que en la gestión de inventarios, los stocks son importantes para la 
empresa y, por lo tanto, la necesidad de gestionarlos y controlarlos; con el objetivo 
fundamental de mantener un nivel de inventario que permita, a un costo mínimo, un 
máximo servicio a los clientes y para Khojasteh (2017) las razones básicas para 
tener inventarios son: Protección contra incertidumbres, permitir la compra y 
producción en condiciones económicamente ventajosas, cubrir los cambios 
anticipados en la oferta y la demanda, y mantener el tránsito entre los puntos de 
almacenamiento o producción. 
De acuerdo con Wild (2017) afirmo que los costos de inventarios se pueden 
clasificar en: Costo de compra, Costo de pedido u organización, Costos de 
conservación o almacenamiento y costo de déficit o faltante con lo que no se cumple 
con el cliente. Así mismo Silver et al., (2016) sostienen que los costos de 
inventarios, es el valor compuesto por el costo de los materiales, costo de las 
ordenes de pedido (o preparación) y el costo de conservación, este último, a su 
vez, se compone del costo de capital, obsolescencia, almacenamiento, pérdida, 
deterioro y calidad. 
Según Navarrte y Gutiérrez (2017) afirmaron que los indicadores de gestión de 
almacenes permiten alcanzar una excelente gestión en los almacenes, 
reconociendo el comportamiento de los productos almacenados y las actividades 
realizadas en ellos, la precisión de los indicadores de gestión más adecuados es 
fundamental para la evaluación y análisis de su desempeño. Así mismo según 
Opoku et al., (2020) Las mismas que posibilitan la evaluación de la forma en que 
los encargados operan los centros de distribución, usando todos los recursos a su 
disposición, ya sean humanos o físicos. Se comprende que los indicadores, señalan 
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o indican a los encargados la forma en que se debe aplicar la evaluación de 
desempeño a todos los colaboradores que laboran en el almacén y/o empresa, así 
como también a los medios y recursos que están disponibles. 
El objetivo del indicador recepción perfecta (RP), es controlar la recepción de 
órdenes de compra (O/C) respecto al total de las órdenes de compra recibidas, ya 
que obtendríamos mejores resultados (Parra, 2020), el objetivo del indicador 
despacho perfecto (DP), es medir los despachos perfectos con respecto al total de 
los despachos que se realizan en el proceso del almacén (Muller, 2019); la rotación 
del inventario tiene por objetivo controlar las salidas del almacén, es la proporción 
entre el importe total de las salidas y las existencias promedio e indica el número 
de veces que el capital invertido se recupera a través del uso de los materiales 
(Heizer y Render, 2004). 
El costo de unidad almacenada, tiene por objeto controlar el valor unitario del costo 
por almacenamiento propio o contratado, es la proporción del costo del 
almacenamiento y el número de unidades almacenadas en un periodo determinado 
(Mora, 2012) y el costo de unidad despachada, tiene por finalidad calcular los 
costos unitarios del almacén, respecto al total de despachos realizados. Es el 
porcentaje de manejo por unidad sobre los gastos operativos del almacén (Mora, 
2012). 
La productividad, es la relación entre lo producido y los recursos empleados, tal 
como materiales, mano de obra, energía, capacidad de producción por una unidad 
de trabajo (Málaga, 2016 y Chapman, 2006) y la productividad en los almacenes, 
según Chopra y Meindi (2012) afirmaron que la productividad del almacén, inicia 
con la operación de un almacén y el uso de diversos materiales, ciertos materiales 
tienen una vida prolongada con gran impacto en la productividad, también según 
Carreño (2015) afirmo que la duración y tipo de la mercadería dependerá de la 
manera de acondicionar la estructura, además de ello tendrá mucha importancia en 
la productividad, si el diseño del edificio permite emplear tiempos menores en los 
recorridos internos, se tendrá mayor productividad, entonces llegamos a la 
conclusión que el almacén tiene un gran influencia en la productividad (Flamarique, 
2018). Por ello, los equipos informáticos, tanto como la maquinaria e instalaciones, 
son muy importantes para incidir en la productividad de la empresa, dado que si las 
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instalaciones se diseñan de acuerdo a la mercancía, se disminuirán los costos en 
relación a los recorridos dentro del área de almacén (García, 2014). 
Medición de la productividad, según (Chopra y meindi, 2012) afirmaron que existen 
tres criterios o métodos más empleados para la evaluación o medición de un 
sistema, los mismos que están relacionados con la productividad. De igual forma 
demostraron que la productividad hace referencia a la cantidad de bienes o 
servicios obtenidos por medio del uso de los recursos disponibles y por otro lado 
Lin et al., (2021) afirmaron que el indicador de la productividad es el cociente entre 
los valores reales de producción y los recursos empleados. Mientras que (Chopra 
y Meindi, 2012) sostiene que es el producto de la eficiencia y la eficacia, el primer 
término viene determinada por el aprovechamiento al máximo de los materiales a 
fin de evitar sobrantes, y la segunda es la utilización de insumos que permiten el 
logro de los objetivos planteados, es decir, es la medición de los recursos 
empleados y los resultados logrados. 
Sin embargo, varios autores lo relacionan con la salida y entrada de un producto 
terminado, de igual manera de acuerdo con (Heizer y Render, 2004) especifican 
que la productividad es el corolario de la mejora del proceso productivo, en relación 
con lo instaurado por el sistema (productos) y medios empleados como materiales 
o materias primas, que contribuyen en su fabricación, igualmente afirma que la 
productividad desde la perspectiva del grupo humano, se enfoca como la capacidad 
para lograr las metas y aumento de intervenciones de alta calidad, empleando el 
menor esfuerzo humano, técnico, económico y físico, posibilitando la competitividad 
del talento humano, buscando su desarrollo natural que conduzca a la mejora de 
su calidad de vida. 
Dimensiones de productividad, (Heizer y Render, 2004) sostiene que la 
productividad también incluye a la eficiencia, un correcto manejo de los insumos 
para alcanzar un bien en particular y la efectividad para realizar la tarea en el tiempo 
requerido y previamente establecido. Como se mencionó anteriormente, se 
perciben que existen diferentes autores que prefieren un enfoque diferente en 
cuanto a la productividad, de manera que la eficiencia y la eficacia pueden 
relacionarse.  
La eficiencia, es el resultado del esfuerzo empleado para lograr los objetivos 
marcados empleando una cantidad reducida de recursos, costos entre otros 
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elementos considerados en la entidad (Chapman, 2006). Así mismo se pone en 
marcha la eficiencia para reconocer el uso adecuado de los insumos y el 
desempeño del trabajo. De acuerdo con lo anterior, es bien sabido que la eficiencia 
se puede calcular en función del cumplimiento (tiempo de trabajo) y los recursos 
(en términos de costo). Del mismo modo Málaga (2016) la eficiencia es la capacidad 
de realizar correctamente diferentes proyectos; es una definición de ingreso – 
egreso (insumo-producto). Son los gastos que se refieren a los ingresos empleados 
para realizar un producto o servicio en especial (trabajo, insumos y tiempo). 
Con base en los autores, se conceptualiza a la eficiencia como una capacidad que 
hace uso correcto de insumos y busca lograr el mínimo costo, así mismo, es la 
vinculación de los recursos utilizados para producir servicios o bienes con los 
insumos previstos o requeridos en una cantidad mínima o reducida. La eficacia, es 
el nivel de desempeño que aporta el colaborador en un programa o plan propuesto 
por la empresa o en el desarrollo de actividades. Si se cumple con el propósito 
establecido, se considera efectivo. Según Málaga (2016) definió a la eficacia como 
la capacidad de fortalecerse con propósitos pertinentes. Es realizar una correcta 
elección de cosas. Por lo tanto, antes de enfocarse en la efectividad para realizar 
correctamente las actividades, se debe seleccionar cuales son las operaciones más 
apropiadas para ejecutar en función de planes y metas.  
En ese sentido la eficacia es la valoración del grado de repercusión que tienen los 
productos, es decir, lograr una mayor satisfacción del consumidor. Como lo 
sostienen los distintos autores, se puede sostener que la eficacia, se evidencia en 
la medida en que se logran las metas y objetivos establecidos, para este caso en 
función de calidad del producto o la efectividad de la productividad, se utiliza una 
serie de estrategias que posibilitan estos fines, los cuales deben estar relacionados 
al manejo del tiempo de entrega de los materiales, insumos, productos o cualquier 
tipo de recurso que se plantee como meta a lograr por parte de cualquier 








III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para el presente trabajo de investigación, según Cabezas et al. (2018), define al 
tipo de estudio como aplicada, debido a que se va a utilizar las herramientas 
teóricas para aplicarlos de forma práctica, con la finalidad de solucionar problemas 
de la realidad, es por ello que el presente trabajo tuvo como tipo de investigación al 
tipo aplicada. Por otro lado, según Bernal (2010) afirmó que el diseño de 
investigación pre experimental se refiere a la manipulación de la variable 
dependiente de forma limitada, partiendo de una observación inicial, para que en 
base a ello se aplique un estímulo y luego realizar una medida post en base al límite 
inicial para observar la modificación de la variable inicial. Es por ello que el trabajo 
de investigación presentó un diseño experimental en categoría pre experimental 
con pre prueba/post prueba, con un solo grupo con grado de control mínimo, para 
ello se tuvo un grupo al cual se le aplicó una medida previa al estímulo (O1), luego 
se le aplicó el tratamiento (X), para finalmente realizar una evaluación después del 
estímulo (O2), con la finalidad de observar cómo influye el tratamiento experimental 
sobre la medida inicial la empresa Vidriería Antony S.A.C. El diagrama del diseño 




G: Empresa Vidriería Antony S.A.C. 
O1: Productividad (Medida inicial) 
X: Gestión de inventarios (Tratamiento experimental) 
O2: Productividad (Medida posterior) 
 
3.2. Variables y operacionalización 
En el proyecto de investigación se harán uso de las siguientes variables:  
Variable X (Independiente) - Cuantitativa: Gestión de inventario 
Variable Y (Dependiente) - Cuantitativa: Productividad 
 
Esquematización 
G: 01            X              02 
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En el Anexo 3, se muestra en detalle la matriz de operacionalización de variables, 
considerando las definiciones conceptuales, definiciones operacionales, 
dimensiones, indicadores y escalas de medición, respectivamente. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según García (2021) afirmó que la población al conjunto de sujetos o casos, 
objetivo de nuestro interés. Una población es tangible, si consta de elementos 
físicos reales que forman un conjunto finito. En el informe de investigación la 
población estuvo conformada por la productividad de la empresa Vidriería Antony 
del año 2020. 
Así mismo como criterio de inclusión, se tuvo a la productividad de la empresa 
Vidriería Antony S.A.C., del último trimestre del año 2020, los cuales fueron 
utilizados como datos de entrada para realizar su análisis respectivo.  
Como criterio de exclusión, se tuvo a la productividad que no pertenezca al 
periodo del último trimestre del año 2020. 
Asimismo, García (2021) afirmó que la muestra es cualquier subconjunto de datos 
seleccionados de una población, el objetivo de la muestra es que los elementos de 
la muestra representen al conjunto de todos los elementos de la población. En base 
a la definición teórica de la investigación, se tuvo como muestra a la productividad 
de la empresa vidriería Antony, durante los cuatro últimos meses del año 2020. El 
informe de investigación presentó el tipo de muestreo no probabilístico por 
conveniencia, teniendo para ello como unidad de análisis a la productividad de la 
empresa Vidriería Antony S.A.C. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas para obtener información relacionadas a las variables, se define como 
las formas o maneras de recopilar datos (Yuni y Urbano, 2006). La técnica para 
recaudar información será la observación estructurada, asimismo el trabajo de 
investigación se basó en el análisis de documentos como libros y revistas de 
investigación relacionados con el estudio. La observación estuvo basada en la 
búsqueda sistemática, pertinente y confiable de conducta y situaciones observables 
a través de un grupo de elementos e indicadores (Rojas, 2021 y Hernández et al., 
2018). 
Los instrumentos son los medios materiales que usa el investigador para recopilar 
y almacenar datos importantes para la indagación (Valderrama, 2013). El 
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instrumento que se usará para recoger información será observación estructurada, 
según Cabezas et al., (2018) afirmaron que en la observación estructurada se usan 
registros para extraer información más completa y apropiada ya que al utilizar tipos 
de fichas, cuadros, inventarios o cualquier otro tipo de elemento técnico ayudan a 
mejorar el orden de la información obtenida además de clasificarla según su 
importancia. 
La estructura de la ficha de registro se elaborará de acuerdo a los datos solicitados 
por los indicadores de gestión de inventarios y productividad.  
 




















Formato de check list 
(Anexo 13) 
Formato de diagrama causa efecto 
(Anexo 14) 











Formato de pronósticos 
(Anexo 17) 
Formato de inventario de seguridad  
(Anexo 18) 
Formato de punto de reorden  
(Anexo 19) 







(Anexo 12) Proceso de 










Registro de indicadores de 
productividad (Anexo 21). 


































Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Se realizó una clasificación 
ABC para seleccionar los 
productos de tipo A 
¿Cómo se evaluó la 
productividad en la 
empresa Antony?   
Formato del indicador 
eficacia (Anexo 21) 
Se analizará las actividades y 
procesos para el 
cumplimiento de los objetivos. 
Formato del indicador 
eficiencia (Anexo 21) 
Se analizará el uso óptimo de 
los recursos a fin de lograr los 
objetivos deseados  
Clasificación ABC 
(Anexo 16) 
¿Cómo se elaboró la 
aplicación de gestión 
de inventarios en la 
empresa Antony? 
Se aplicó las herramientas de gestión de inventarios para reducir los 




¿Cómo se diagnosticó la 
situación actual de la 
gestión de inventarios 
en la empresa Antony? 
¿Cómo se evaluó la 
influencia de la gestión 
de inventarios en la 
productividad? 
Formato de indicador 
eficiencia (post) 
Formato de indicador 
eficacia (post 
La aplicación de gestión de inventarios 
mejorara la productividad 
Gestión de inventarios 
Registro de la 
productividad 
Análisis de capacidad 
de producción de la 
empresa. 
Pronostico de la 
demanda (Anexo 
17) 
Cantidad económica de 
pedido (EOQ) (Anexo 
20) 





Guía de check 
list (Anexo 13) 
 







Evaluar el nivel 
de productividad 










Evaluación de la influencia de la 
gestión de inventarios en 
productividad 
Se proyectó los 
indicadores  




3.6. Método de análisis de datos 
 
Tabla 2. Método de análisis de datos 
Objetivos 
específicos 
Técnica Instrumento Resultados 
Realizar el 
diagnóstico de la 
situación actual 
de la empresa 
Vidriería Antony 
S.A.C – 2020 
Observación 
directa 
Formato de clasificación 
ABC 
(Anexo 16) 
Con estos instrumentos 
se obtendrá las causas 
o razones que generan 
una disminución de la 
productividad en la 
empresa, asimismo 
permitirá conocer la 
condición actual de la 
gestión de inventarios. 
 
Check list para evaluar la 
gestión de inventarios 
(Anexo 13) 
Diagrama Causa efecto 
(Anexo 14)  






S.A.C – 2020 
Análisis 
Documental 
Formato del indicador 
eficiencia (Anexo 21) 
A través de los formatos 
de la eficiencia y 
eficacia se conocerá el 
estado actual de estos, 
para luego mejorarlos 
con la gestión de 
inventarios 
Formato del indicador 
eficacia (Anexo 21) 
Análisis de 
datos 









S.A.C – 2020 
Análisis de 
documental 
Formato de pronósticos de 
la demanda 
(Anexo 17)  Aplicación de las 
diferentes herramientas 
de la gestión de 
inventarios en la 
empresa Vidriería 




Formato de inventario de 
seguridad 
(Anexo 18) 
Formato de punto de 
reorden 
(Anexo 19) 
Formato de cantidad 
económica de pedido 
(Anexo 20) 
Evaluar la 
influencia de la 
gestión de 












Pi: Productividad inicial 
Po: Productividad final 
Incremento de los 
indicadores de 
productividad de la 
empresa Vidriería 
Antony S.A.C. 
Fuente: Elaborado por los autores.
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3.7. Aspectos Éticos 
Como estudiantes de la Universidad César Vallejo de la facultad de Ingeniería 
Industrial, se tomará en cuenta los aspectos éticos del código de ética de 
investigación establecido por la casa de estudio, donde se establece el compromiso 
con el cumplimiento de todos los artículos de la Resolución de Consejo Universitario 
N° 0126-2017/UCV. Por lo tanto, existe un deber en la legitimización de los 
resultados y garantizar la veracidad de la información proporcionada por la empresa 
Vidriería Antony. 
Se considera el Art. 6°, referido a la honestidad, de tal manera que en el trabajo de 
investigación se muestre transparencia; así mismo en el Art. 9°, que es la 
responsabilidad, se debe demostrar el cumplimiento de los requerimientos éticos, 
legales y de seguridad, respetando los términos de condiciones del proyecto de 
investigación; por otro lado, en el Art. 14° referido a la publicación de 
investigaciones, éste hace referencia a que  la difusión de los resultados debe 
realizarse una vez concluida la investigación. 
Así también en el Art. 15°, de la política de anti plagio, siendo uno de los más 
importantes, aquí los tesistas suben su proyecto al programa Turnitin para detectar 
su nivel de similitud según las fuentes investigadas; del mismo modo en el Art. 16°, 
de los derechos del autor, señala que los investigadores tienen derecho de autoría 
y difusión parcial o total de la investigación, recibiendo graves sanciones en caso 
se diera algún acto fuera del parámetro de ética; y por último en el Art. 17°, del 
investigador principal y personal investigador, éste hace referencia que todo equipo 
de investigación debe estar liderado por un docente, quien asuma la 













4.1.  Diagnóstico de la situación actual de la empresa Vidriería Antony S.A.C 
– 2020 
Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, se utilizó como 
punto de partida la clasificación ABC para obtener una clasificación prioritaria de 
los materiales, aplicando el criterio de la clasificación ABC, los que se detallan en 
el Anexo 7. Esta herramienta se utilizó para desarrollar el trabajo en base a los 
productos que generan mayor impacto en la organización, el cual está enfocado en 
los ingresos y costos de dichos elementos, evaluando solamente la productividad y 
el nivel de gestión a los materiales de la clase A. luego se aplicó el instrumento 
Checklist (Anexo 6), para determinar el nivel de cumplimiento de gestión de 
inventarios y productividad en la que se encuentra la empresa, se estableció valores 
para la gestión de inventarios y la productividad. 




A 6 5% 
B 39 30% 
C 84 65% 
Total 129 100% 
Fuente. Elaborado por los autores 
Tabla 4. Materiales con la clasificación “A” 
Ítem Nombre del materia Características 
Unidad de 
medida 
1 Vidrio triple incoloro 6MM - 214CM X 330CM Plancha 
2 Vidrio semidoble incoloro 3MM - 183CM X 244CM Plancha 
3 Vidrio doble incoloro 4MM - 214CM X 330CM Plancha 
4 Tubo cuadrado 3/4" Natural- 6M - 1 MM (Espesor) Unidad 
5 Tubo rodon 1 ½” Natural- 6M - 1 MM (Espesor) Unidad 
6 Angulo ½” Natural Unidad 
Fuente. Elaborado por los autores, registro de productos. 
En la tabla 4, se muestran los materiales de la clase “A”, entre los cuales se 
encuentra los vidrios incoloros semidoble, doble y triple; los tubos cuadrados de ¾”, 
rodon de 1 ½”, color natural de 1mm y ángulo de ½” natural. Los materiales de la 
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clase A son 6 (5%) de un total de 129, de la clase B son 39 (30%) y los materiales 
de la clase “C” son 84 (65%).  
Luego de realizar la clasificación de los productos que presentan mayor frecuencia 
de pedido, siendo estos los que mayor impacto generan en la economía de la 
organización, se procedió a evaluar el nivel de la gestión de inventarios que se lleva 
a cabo en la actualidad dentro de la empresa. 
Tabla 5. Valores para la gestión de inventarios y productividad. 
Gestión Valor en % 
Deficiente < 40 % 
Regular 40 - 70 % 
Eficiente > 70 % 
Fuente: Elaborado por los autores, Vidriería Antony 
Primero se realizó el análisis general de la gestión de inventarios y la productividad, 
cuyos resultados se muestran en las tablas 6 y 7. 
Tabla 6. Resultados de la auditoria de gestión de inventarios. 
Conformidad de la auditoria Valor 
Valor máximo de la auditoria 18 
Valor total de los criterios de la auditoria 4 
Índice de conformidad total en porcentaje (%) 22% 
Fuente. Elaborado por los autores. 
En la tabla 6 se muestra la evaluación de la gestión de inventarios, donde se obtuvo 
cuatro puntos de un total de 18 puntos, el porcentaje de conformidad es de 22%, 
por lo cual la gestión de inventarios es deficiente (< 40%). Los criterios 
considerados a favor de la empresa son: Dispone de un registro de las recepciones 
o ingresos de materiales al almacén, tiene un registro de todas las órdenes de 
compra recibidas en almacén, además se registra las unidades dañadas, obsoletas 
y vencidas y se registra la cantidad de los materiales despachados. 
Tabla 7. Resultados de la auditoria de productividad 
Conformidad de la auditoria Valor 
Valor máximo de la auditoria 11 
Valor total de los criterios de la auditoria 3 
Índice de conformidad total en porcentaje (%) 27% 
Fuente. Elaborado por los autores. 
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En la tabla 7 se muestra la evaluación de la productividad, donde se obtuvo tres 
puntos de un total de 11 puntos, el porcentaje de conformidad es de 27%, siendo 
la gestión de la productividad deficiente (< 40%). Los criterios considerados a favor 
de la empresa son: Registra el número de recepciones recibidas, registra el número 
de los pedidos solicitados y registra el número de los pedidos despachados. 
El segundo análisis consistió en analizar los criterios que conforman la gestión de 
inventarios y productividad, analizando cada criterio con respecto al puntaje total, 
con el fin de analizar los criterios más bajos y poder brindar las soluciones a estas; 
y mejorar la gestión de inventarios y productividad en la empresa, lo que se detalla 
en las tablas 8 y 9.  








Calidad en la gestión de inventarios 7 2 29% 
Inventarios 6 1 17% 
Costos de inventarios 5 1 20% 
Fuente. Elaborado por los autores. 
En tabla 8, se observa que la calidad en la gestión de inventarios (29%), inventarios 
(17%) y costos de inventarios (20%) son deficientes (<40%), la calidad en la gestión 
de inventarios tiene un puntaje de 2 de un total de 7, debido a que no cuenta con 
las órdenes de compra para la recepción de los inventarios, no cuentan con la 
documentación necesaria para la elaboración de los indicadores de la recepción y 
despacho perfecto.  
En inventarios se tiene un puntaje de 1 de un total de 6, debido a que no cuenta 
con registros de la cantidad y su valor de los materiales despachados y de los que 
se disponen en el almacén, no se realiza el control de la rotación de inventarios, 
duración de inventarios y la vejez del inventario.  
En los costos de inventarios se tiene un puntaje de 1 de un total de 5, porque no 
cuentas con registros de los costos de almacenamiento de los inventarios y de 
operación, costo por unidad almacenada, costo por unidad despachada. 








Productividad en la recepción 5 1 20% 
Productividad en el despacho 6 2 33% 
Fuente. Elaborado por los autores. 
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En la tabla 9, se observa que la productividad en la recepción (20%) y despacho 
(33%) de inventarios son deficientes (<40%), la productividad en la recepción tiene 
un puntaje de 1 de un total de 5, debido a que no realiza registros y control de la 
eficiencia y eficacia en la recepción. La productividad en el despacho tiene un 
puntaje de 2 de un total de 6, porque no se realiza control de la eficiencia y eficacia 
en el despacho. 
Para visualizar las principales causas que genera la baja productividad se presentó 
el diagrama de Ishikawa que se generó a partir de la lluvia de ideas, en donde el 
área de almacén es tomado como punto de estudio. 
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Figura 2.  Diagrama Causa – Efecto de la empresa Vidriería Antony S.A.C 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante el desarrollo del Diagrama Ishikawa o espina de pescado, se identificó las 
causas principales del área de almacén, como, por ejemplo: Exceso de materiales, 
tiempo improductivo, espacios reducidos y desordenado, falta de software de 






Tabla 10. Causas del Diagrama Ishikawa 
Causas Descripción 
C1 Exceso de materiales 
C2 Rotura de stock 
C3 Abastecimiento tardío 
C4 Desmotivación  
C5 Tiempo improductivo 
C6 Exceso de confianza 
C7 Espacios reducidos y desordenado 
C8 Exceso al ruido y temperatura 
C9 Falta de mantenimiento 
C10 Parada de equipos 
C11 Falta de software de control 
C12 Falta de estandarización de los servicios 
C13 Flujo de proceso inadecuado 
C14 Ausencia de política de inventario 
C15 Demora en la entrega 
C16 No cuenta con una gestión de inventarios  
Fuente: Elaboración propia 
En la presente tabla se organiza y detalla los doce problemas que genera la baja 
productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C, lo cual permitirá el desarrollo 
de la matriz de la correlación. 
Tabla 11. Matriz de Correlación 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 Ptje. 
C1  0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 2 10 
C2 0  2 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 14 
C3 2 2  1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 15 
C4 0 0 0  1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 
C5 0 1 1 1  0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 6 
C6 0 0 1 0 1  0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6 
C7 0 1 1 1 1 0  2 0 1 0 1 1 0 1 1 11 
C8 0 0 0 2 1 0 0  0 1 0 0 0 0 1 0 5 
C9 0 0 0 1 2 0 0 1  2 0 0 0 0 1 0 7 
C10 1 1 1 0 2 0 0 0 0  0 0 0 0 2 0 7 
C11 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  1 0 0 1 1 6 
C12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 0 2 5 
C13 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1  1 1 2 12 
C14 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2  1 2 13 
C15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1 3 
C16 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 2 2 2  18 
                 144 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la presente matriz de correlación se obtuvo los puntajes de las causas 
que generan baja productividad; se consideró los siguientes criterios de calificación: 
0: No lo causa, 1: Lo causa indirectamente; 2: Lo causa directamente, lo cual 
permitió obtener información importante para el Diagrama de Pareto, permitiendo 
dar solución a los principales problemas. 
Tabla 12. Diagrama Pareto 







No cuenta con una gestión 
de inventarios 
18 18 13% 13% 
Abastecimiento tardío 15 33 10% 23% 
Rotura de stock 14 47 10% 33% 
Ausencia de política de 
inventario 
13 60 9% 42% 
Flujo de proceso inadecuado 12 72 8% 50% 
Espacios reducidos y 
desordenado 
11 83 8% 58% 
Exceso de materiales 10 93 7% 65% 
Falta de mantenimiento 7 100 5% 69% 
Parada de equipos 7 107 5% 74% 
Desmotivación 6 113 4% 78% 
Tiempo improductivo  6 119 4% 83% 
Exceso de confianza 6 125 4% 87% 
Falta de software de control 6 131 4% 91% 
Falta de estandarización de 
los servicios 
5 136 3% 94% 
Exceso al ruido y 
temperatura 
5 141 3% 98% 
Demora en la entrega 3 144 2% 100% 
 144    
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 12 se observa que se generaron dieciséis (16) causas principales que 
perjudican de diferente forma el área de almacén, entre las más  primordiales se 
encuentra la inadecuada gestión de inventarios que se genera por la falta de 
algunos registros como por ejemplo la no disponibilidad de un registro de los 
despachos realizados a tiempo, así mismo la falta de conocimiento del encargado 
de almacén sobre la cantidad de materiales con las que se dispone; siendo esta la 
causa que genera mayor deficiencia en el proceso. 
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Teniendo como segundo punto abastecimiento tardío, ocasionando que los 
materiales como: aluminio, chapas, bisagras no se encuentren en el momento que 
se necesitan causando que los operarios pierdan tiempo. 
Falta de capacitación de personal, los trabajadores realizan una labor empírica 
registrando datos que ellos consideren relevantes lo que ocasiona un control 
deficiente en el área de almacén, por ejemplo, no se tiene un control de la rotación 
de inventarios. 
Por otra parte, también se evidencia espacios reducidos y desordenados, se 
evidencio que los operarios no mantienen un orden y limpieza de su lugar de 
trabajo, así mismo durante la recepción de materiales no se cuenta con una 
ubicación exacta para el almacenamiento del producto, lo que ocasiona demoras y 
confusión en la ubicación de los materiales solicitados. 
En el siguiente gráfico de Pareto se identificó cada uno de los problemas que 
presenta la empresa Vidriería Antony S.A.C del distrito de Chimbote. 
 
Figura 3. Diagrama Pareto 
Fuente. Elaborado por los autores 
 
Por último, se observa el Diagrama Pareto mostrando un total de dieciséis 
problemas que generan baja productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C, 















































Sub causas de la baja productividad
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problemática; entre los cuales podemos encontrar inadecuada gestión de 
inventarios, falta de estantería, capacitación de personal, mala práctica de 
almacenamiento. 
Luego se realizó el Diagrama de estratificación, permitiendo agrupar a los 
problemas de acuerdo a cuatro áreas: gestión, procesos, mantenimiento y calidad. 
Permitiendo la identificación del área donde se originan la mayor cantidad de 
problemas para un mejor análisis y control. 
Tabla 13. Estratificación de las causas por áreas 
Problemas que provocan baja 
productividad 
Frecuencia  
No cuenta con una gestión de inventarios 18 
Gestión 
Abastecimiento tardío 15 
Rotura de stock 14 
Ausencia de política de inventario 13 
Exceso de materiales 10 
Falta de software de control 6 
Flujo de proceso inadecuado 12 
Procesos 
Parada de equipos 7 
Tiempo improductivo 6 
Falta de estandarización de los servicios 5 
Demora en la entrega 3 
Espacio reducido y desordenado  11 
Calidad 
Desmotivación  6 
Exceso de confianza 6 
Exceso al ruido y temperatura 5 
Falta de mantenimiento 7 Mantenimiento 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 13 visualizamos la agrupación de los problemas permitiéndonos 
identificar el grado de influencia que se tiene en el área de gestión ya que es donde 
se origina la mayor cantidad de problemas y registrándose la inadecuada gestión 
de inventarios el problema con mayor frecuencia, permitiendo posteriormente llevar 
a cabo las medidas correctivas convenientes. 
El siguiente gráfico permite la identificación de las cuatro áreas donde se detalla y 




Figura 4. Diagrama de estratificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 4 se muestra el Diagrama de estratificación, el cual permitió conocer 
que la mayor cantidad de causas se encuentran en el área de gestión obteniendo 
como resultado 76 de frecuencia, continuando con el área de procesos con un 
puntaje de 33, calidad con un puntaje de 28 y finalmente mantenimiento con un 
puntaje de 7. Por consiguiente, se concluyó que el consolidado de problemas por 
área brindó un nivel de criticidad alto al elemento gestión, generando así que se 
utilizará una propuesta en base al primer elemento. 
 
En la siguiente tabla se muestra la priorización que se establece a cada área 
mediante la consolidación de problemas y brindando una alternativa de solución de 














































































































































































Gestión 31 0 39 0 6 0 Alto 76 53% 10 760 1 
Gestión de 
inventarios 
Procesos 15 6 0 7 5 0 Medio 33 23% 8 264 3 
Estudio del 
trabajo 
Calidad 0 12 0 0 0 16 Medio 28 19% 6 168 2 
Gestión de 
calidad 
Mantto 0 0 0 14 0 0 Bajo 7 5% 2 14 4 
Mantto. 
Preventivo 
Total        144 100%     
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 14 se realizó la priorización por áreas, indicando que existe una mayor 
incidencia en el área de gestión con un 53% de participación, siendo la principal 
área a la que se debe dar solución por ello como medida a tomar se propone una 
gestión de inventarios a fin de minimizar el impacto que originan estos problemas; 
a continuación se encuentra el área de procesos con un 23 % de participación para 
el cual sería necesario la aplicación de un estudio de trabajo a fin de mejorar el 
rendimiento respecto a las actividades que se ejecutan; seguidamente ubicamos al 









4.2.  Determinación de la productividad actual de la empresa Vidriería Antony 
S.A.C – 2020 
Para determinar la productividad de los inventarios se realizó el cálculo de los 
indicadores de productividad en la recepción y despacho de materiales (Anexo 6), 
midiendo la eficiencia y eficacia en las actividades de recepción y despacho de 
materiales de los meses de Septiembre a Diciembre del año 2020. Para su 
obtención se analizó el registro de las guías de remisión recibidas en la recepción 
de materiales, recepciones procesadas y las recepciones recibidas a tiempo; y los 
documentos registrados en el despacho de materiales, pedidos solicitados y no 
atendidos, a continuación, se muestran los indicadores de la productividad. 
Tabla 15. Productividad en la recepción y despacho de materiales 
Mes 
Indicadores de productividad 
Eficiencia en 
la recepción 






Septiembre 0.65 0.64 0.65 0.58 
Octubre 0.81 0.53 0.79 0.71 
Noviembre 0.67 0.61 0.74 0.68 
Diciembre 0.82 0.66 0.78 0.61 
Promedio 0.74 0.61 0.74 0.64 
Fuente. Elaborado por los autores 
La gestión de la productividad en la recepción sus valores son menores a 1, el 
promedio de la eficiencia en la recepción es 0.74, en los meses de Septiembre y 
Noviembre son menores al 0.74, en relación a los meses de Octubre y Diciembre 
se presentó una mejora con el 0.79 y 0.78; mientras que la eficacia promedio en la 
recepción es de 0.61, en el mes de Octubre, la eficacia en la recepción fue menor 
al promedio de 0.53, solo en los meses de Setiembre y Diciembre se tienen valores 
al promedio. 
Los valores de la productividad en el despacho también son menores a 1, el 
promedio de la eficiencia en el despacho es de 0.74, en el mes de Setiembre son 
datos menores al promedio y en el mes de Octubre se presenta una mejora con un 
valor de 0.71; mientras que la eficacia promedio en el despacho es de 0.64, en los 
meses de Setiembre y Diciembre son menores al promedio, solo en los meses de 
octubre y Noviembre se presentó una mejora con respecto al promedio. 




4.3. Implementación de la gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en la empresa Vidriería Antony S.A.C – 2020 
Debido a que la gestión de inventarios es deficiente, se tomó la decisión de realizar 
un modelo de gestión de inventarios que se enfoque en la mejora de los problemas 
identificados. Según la evaluación realizada mediante el Check List (Anexo 5), 
dicho documento nos ayuda a realizar una revisión de la gestión de inventarios de 
forma general, teniendo en cuenta los criterios de vital importancia para la gestión 
de inventarios, clasificados en la calidad de la gestión de inventarios, inventarios y 
costos de inventarios, encontrándose cada uno de estos criterios de gestión con 
deficiencia, para los cuales se realizó la aplicación de indicadores de gestión para 
mejorar estos puntos y obtener una gestión eficiente.   
A continuación, se detalla el modelo de gestión de inventarios para llevar a cabo el 
proceso de compras y despacho de los productos de acuerdo a los cambios que se 
llevan a cabo en la gestión de inventarios.  
PLANEAR
Niveles de servicio a los 
clientes escogidos




































Figura 5. Modelo de la gestión de inventarios 
Fuente. Elaborado por los autores. 
En la figura 5 se muestra el diagrama de flujo que se debe seguir para llevar a cabo 
la recepción de productos, procesamiento y distribución de los mismos, utilizando 
para ello los controles adecuados, con la finalidad de obtener una exactitud de 
inventarios de acuerdo a los indicadores adecuados. 
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Los indicadores de gestión de inventarios propuestos fueron elaborados para los 
materiales de la clase “A”. 
Registrar la orden de pedido
Realizar una codificación de los 
elementos de la orden









Datos básicos de la 
orden






Tamaño de lote de 
pedido de acuerdo al 
producto





Figura 6. Diagrama de flujo de registro de productos de mayor frecuencia 





Tabla 16. Formato de verificación para los productos recepcionados 
 
Formato de verificación 
de recepción de 
inventarios de la empresa 
Vidriería Antony S.A.C. 
Código  VA-OC-IN 
Formato  00000001 




Elaborado por:  
Castillo rodríguez; Horna 
Marchena  






Fuente. Elaborado por los autores.  
De la tabla 16 se muestra el formato de verificación de los productos que son 
recepcionados en el almacén de la empresa, dentro del cual se va a realizar una 
descripción y verificación de los documentos básicos que deben tener los datos 
registrados, asimismo se obtendrá el código, tipo de producto, cantidad requerida, 
fecha de vencimiento de la vigencia y los proveedores que se utilizaran para cumplir 









Ref./Cód. Descripción Cantidad Precio Importe
P-A1/2 Angulo 1/2 142 S/6.00 852.00
P-VTI VIDRIO TRIPLE INCOLORO 60 S/26.00 1,560.00

























Tabla 17. Indicadores de la proyección de los productos de mayor frecuencia 
 Promedio móvil Regresión lineal 




MAD MAPE MAD MAPE MAD MAPE 
Angulo ½ 47.7 1.3% 36.7 1.1% 37.7 1.0% 
Tubo cuadrado 99.12 3.72% 50.33 2.54% 58.75 2.43% 
Vidrio semidoble 61.94 4.31% 42.47 4.28% 42.86 3.31% 
Tubo Rondon 46.03 7.55% 66.98 8.17% 79.67 8.38% 
Vidrio triple 
incoloro 
161.88 9.02% 24.19 3.92% 32.09 3.87% 
Vidrio doble 
incoloro 
43.51 7.74% 28.37 6.71% 31.23 5.98% 
Fuente. Elaborado por los autores. 
A continuación, se procedió a determinar la proyección anual de los productos de 
acuerdo al grado de importancia que representan para la empresa. Siendo los 
productos de mayor influencia el Angulo 1/2, tubo cuadrado, vidrio semidoble, tubo 
rondon, vidrio triple incoloro y vidrio doble incoloro; para la proyección de estos 
productos se realizó una serie de simulación de modelos de pronósticos, utilizando 
para ello el modelo promedio móvil, línea recta y regresión lineal e índice estacional, 
siendo éste el modelo de mayor ajuste para realizar las proyecciones debido que 
los indicadores de ajuste del modelo evidenciaron menor grado de error entre los 
datos. 
Tabla 18. Proyección de los productos de mayor frecuencia  













Enero 573 460 307 221 263 114 
Febrero 577 470 316 240 273 119 
Marzo  581 479 325 259 283 124 
Abril 586 489 335 278 293 128 
Mayo 590 498 344 297 303 133 
Junio 595 508 354 316 313 138 
Julio 600 517 363 335 323 142 
Agosto 604 526 372 354 333 147 
Septiembre 609 535 382 373 343 151 
Octubre 614 544 391 392 353 155 
Noviembre 619 553 400 408 363 160 
Diciembre 624 563 409 427 373 165 
Total 7172 6142 4298 3899 3817 1676 
Fuente. Elaborado por los autores. 
De la tabla 18 se muestra las proyecciones de los productos seleccionados, los 
cuales presentaron mayor criticidad en el análisis realizado a través de la 
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clasificación ABC, de los cuales se tuvo que la demanda del producto Angulo ½ 
presento una demanda anual de 7172 unidades, tubo cuadrado con una demanda 
6142 unidades, vidrio semidoble incoloro 4298 unidades, tubo rondon 3899 
unidades, vidrio triple incoloro 3817 unidades y vidrio doble incoloro 1676 unidades.  
A continuación, se procedió a determinar el inventario de seguridad para los 
productos de mayor frecuencia de pedido. 
Tabla 19. Inventario de seguridad para los productos de mayor frecuencia 
 Indicadores 
Producto 𝝈: 𝑫𝒆𝒔𝒗𝒆𝒔𝒕. 𝒎 Z: 95% (1.96) (L/T)^1/2 Inv. Seg 
Angulo ½ 51 1.96 0.949 94 
Tubo cuadrado  101 1.96 0.949 187 
Vidrio semidoble 101 1.96 0.949 188 
Tubo rondon 204 1.96 0.949 380 
Vidrio triple 
incoloro 
109 1.96 0.949 202 
Vidrio doble 
incoloro 
645 1.96 0.949 1200 
Fuente: Elaborado por los autores. 
En la tabla 19 se muestra el inventario se seguridad de los productos que 
presentaron mayor frecuencia de pedido para la empresa. Respeto al resultado 
obtenido se tuvo en cuenta la desviación estándar de los datos mensuales 
proyectados en la empresa, así mismo se consideró el nivel de servicio al cliente 
(Z=1.96), el tiempo de entrega (L: Expresado en unidades) y el tiempo considerado 
para el pronóstico (T: Expresado en unidades); el cual logró un inventario de 
seguridad para el Angulo ½ de 94 unidades, tubo cuadrado 187 unidades, vidrio 
semidoble 188 unidades, tubo rondon 380 unidades, vidrio triple incoloro 202 
unidades y vidrio doble incoloro 1200 unidades. 
Luego de determinar el cálculo del inventario de seguridad, se procedió a calcular 
el punto de reorden de los productos seleccionados, los cuales son el Angulo 1/2, 
tubo cuadrado, vidrio semidoble, tubo rondon, vidrio triple incoloro, vidrio doble 
incoloro, así mismo se tuvo en cuenta los días anuales productivos, la demanda 
anual y el tiempo de atención; además se consideró el inventario de seguridad para 






Tabla 20. Punto de reorden para los productos de mayor frecuencia de pedido 
 Indicadores 









Angulo ½ 94 19.92 3 154 
Tubo cuadrado  187 17.06 3 238 
Vidrio semidoble 188 11.94 3 224 
Tubo rondon 380 10.83 3 413 
Vidrio triple 
incoloro 
202 10.60 3 234 
Vidrio doble 
incoloro 
1200 4.66 3 1214 
Fuente: Elaborado por los autores.  
En la tabla 20 se muestra el punto de reorden los productos que presentan un mayor 
impacto para la organización, del cual se evidencia al producto vidrio doble incoloro 
con un mayor punto de reorden el cual equivale a 1214 unidades; luego se observa 
que el producto tubo rondon presenta un punto de reorden de 413 unidades, siendo 
los productos que mayor influencia presentan en el cálculo del indicador 
previamente desarrollado. Así mismo los demás productos presentan un punto de 
reorden de 238 unidades para el tubo cuadrado; para el vidrio triple incoloro 234 
unidades; para el tubo vidrio semidoble 224 unidades y para el producto Angulo ½ 
un punto de reorden de 154 unidades.  










Angulo ½ 7172 707.50 1.93 2295 
Tubo cuadrado  6142 707.50 5.14 1300 
Vidrio semidoble 4298 707.50 18.31 576 
Tubo rondon 3900 707.50 6.42 927 
Vidrio triple 
incoloro 
3816 707.50 41.76 360 
Vidrio doble 
incoloro 
1676 707.50 42.56 236 
Fuente: Elaborado por los autores. 
En la tabla 21 se muestra la cantidad económica de pedido de cada producto 
seleccionado, para ello se tuvo en cuenta la demanda anual proyectada a través 
del modelo de regresión lineal e índice estacional; donde se obtuvo para el Angulo 
1/2 7172 unidades; tubo cuadrado 6142 unidades; vidrio semidoble 4298 unidades, 
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tubo rondon 3900 unidades, vidrio triple incoloro 3816 unidades, vidrio doble 
incoloro 1676 unidades. Así mismo se tuvo un costo de emitir una orden de 707. 50 
y el costo de mantener inventario (i%) de 16.06% (Anexo 11). 
A continuación, se presenta la comparación de los costos totales incurridos en el 
mantenimiento de los inventarios con la aplicación del modelo EOQ y si la utilización 
del modelo.  
















Q 80 25 35 30 50 35 
C 12.00 32.00 114.00 40.00 260.00 265.00 
S 707.50 707.50 707.50 707.50 707.50 707.50 
D 7,172 6,142 4,298 3,900 3,816 1,676 
H 1.93 5.14 18.31 6.42 41.76 42.56 
CT 149568 370426 577173 248071 1047200 478,764 2871204.53 
Fuente: Elaborado por los autores.  
En la tabla 22 se muestra el costo total de ordenar y mantener los inventarios, si 
utilizar el modelo EOQ para realizar las compras, el cual evidencia un costo de 
2871204.53.  


















Q 2295 1300 576 927 360 236 
C 12.00 32.00 114.00 40.00 260.00 265.00 
S 707.50 707.50 707.50 707.50 707.50 707.50 
D 7172 6142 4298 3900 3816 1676 
H 1.93 5.14 18.31 6.42 41.76 42.56 
CT 90486 203227 500524 161954 1007176 454186 2417556.42 
Fuente: Elaborado por los autores. 
En la tabla 23 se muestra el costo total anual de ordenar y mantener inventarios, el 
cual brindó un monto de 2417556.42, para ello se utilizó el modelo de cantidad 
económica de pedido (EOQ), del cual se evidenció que los productos que mayor 
reducción de costo se obtuvo fueron el vidrio semidoble y el tubo rondon con una 























149568 370427 577173 248071 1047200 478764 2871205 
Costos totales 
con modelo 
90486 203227 500524 161954 1007176 454186 2417556 
Ahorro total 
(S/.) 
59081 167199 76648 86117 40024 24577 453648 
Porcentaje de 
ahorro (%) 
40% 45% 13% 35% 4% 5% 16% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
En la tabla 24 se muestra el ahorro obtenido por cada producto que mayor 
frecuencia de actividad presentó en el análisis desarrollado, donde se evidencio un 
ahorro de 16%, equivalente a S/. 453648.00 anuales, debido que el modelo de la 
cantidad optima (EOQ) logró equilibrar los costos en la emisión de los pedidos y los 





















4.4. Evaluación de la influencia de la gestión de inventarios en la 
productividad de la empresa Vidriería Antony S.A.C - 2020 
A continuación, se realizó la evaluación de la influencia que genera las 
herramientas de gestión de inventarios en la productividad de la empresa Vidriería 
Antony S.A.C., para ello se utilizó el análisis de la productividad posterior, para ello 
se realizó una medición de los indicadores utilizados, con esto se determinará la 
influencia que tuvo la mejora del proceso en su desarrollo. Para la evaluación de la 
productividad en los inventarios se realizó el cálculo de los indicadores de 
productividad en la recepción y despacho de materiales (Anexo 18), midiendo la 
eficiencia y eficacia en las actividades de recepción y despacho de materiales de 
los meses Enero y Abril, para su obtención se analizó el registro de las guías de 
remisión recibidas en la recepción de materiales, recepciones procesadas y las 
recepciones recibidas a tiempo; y los documentos registrados en el despacho de 
materiales, pedidos solicitados y no atendidos, a continuación, se muestran los 
indicadores de la productividad. 
Tabla 25. Productividad en la recepción y despacho de materiales 
Mes 
Indicadores de productividad 
Eficiencia en 
la recepción 






Enero 0.87 0.88 0.88 0.84 
Febrero 0.93 0.84 0.94 0.89 
Marzo 0.84 0.84 0.92 0.92 
Abril 0.90 0.85 0.88 0.87 
Promedio 0.88 0.82 0.90 0.88 
Fuente. Elaborado por los autores 
En la tabla 25 se muestran los indicadores de productividad final (luego de aplicar 
las herramientas de gestión de inventarios), los cuales lograron incrementar la 
eficiencia en la recepción en 18.92%, el cual se obtuvo un promedio de 0.88, siendo 
los meses de Febrero y Abril como aquellos meses que mayor recepciones a tiempo 
recibieron en la empresa, los cuales presentaron indicadores de 0.93 y 0.90, 
asimismo se tuvo a los meses de Enero y Abril como aquellos meses que mayor 
recepciones procesadas obtuvieron en relaciona a todas las recepciones recibidas, 
los cuales presentaron indicadores de 0.88 y 0.85. En relación a los indicadores de 
despacho se obtuvo que en los meses de Febrero y Marzo obtuvieron la mayor 
cantidad de pedidos entregados a tiempo, los cuales presentaron indicadores de 
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0.94 y 0.92; por otro lado en la eficacia del despacho se obtuvo en los meses de 
Febrero y Marzo como aquellos meses que mayor pedidos despachados 
obtuvieron, los cuales presentaron indicadores de 0.89 y 0.92, el cual brindó un 
promedio de 0.88. 
Tabla 26. Mediada post test de los indicadores de productividad 
 Pre test Post test Variación 
Eficiencia en la 
recepción 
0.74 0.88 18.92% 
Eficacia en la 
recepción 
0.61 0.82 34.43% 
Eficiencia en el 
despacho 
0.74 0.9 21.62% 
Eficacia en el 
despacho 
0.64 0.88 37.50% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
De la Tabla 26, se muestra la relación de la prueba inicial y la prueba posterior de 
los indicadores de productividad, los cuales fueron de eficiencia y eficacia de 
recepción y la eficiencia y eficacia del despacho de los productos que ofrece la 
empresa, los cuales son el Angulo 1/2, tubo cuadrado, vidrio semidoble incoloro, 
tubo rondon, vidrio triple incoloro y vidrio doble incoloro, para lo cual se obtuvo una 
mejora significativa en los indicadores de productividad, debido a que las No 
conformidades que se presentaron por exceso de tiempo en la orden de compra 
que la empresa recibe se cumplen en su totalidad. Así mismo se procedió con el 
análisis de datos de una forma estadística, para lo cual se realizó la prueba de 
normalidad de los datos: 
Ho: Los datos presentan un comportamiento normal (p>=0.05) 
Hi: Los datos no presentan un comportamiento normal (p<0.05) 
Tabla 27. Estadísticos descriptivos para la prueba de normalidad  
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. Desviación 
Productividad 4 18,92 37,50 28,1175 9,21395 
N válido (por lista) 4     






Tabla 28. Prueba de normalidad de los datos  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad ,260 4 . ,872 4 ,304 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaborado por los autores. 
De la tabla 28, se muestra que la significancia estadística mostrada por el 
estadístico Shapiro Wilk, por ser una muestra de contrastación de 4 datos <30 
datos, es 0.304>0.05, lo cual indica que se debe aceptar la hipótesis nula, de la 
cual se tiene Ho: Los datos tienen un comportamiento normal (p>0.05). De los 
resultados del comportamiento que presentan los datos evaluados (datos con 
comportamiento normal), se procedió a realizar la contratación de hipótesis a través 
de una prueba paramétrica, la cual es la prueba T- Student 
 
Planteamiento de la hipótesis: 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejora la productividad de la 
empresa Vidriería Antony S.A.C., (p>=0.05) 
 
Hi: La aplicación de la gestión de inventarios mejora la productividad de la empresa 
Vidriería Antony S.A.C., (p<0.05). 
Tabla 29. Estadísticos descriptivos para la prueba de hipótesis 
Estadísticas para una muestra 
 N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 
Productividad 4 28,1175 9,21395 4,60697 













Tabla 30. Prueba de hipótesis para una muestra  
Prueba para una muestra 
 






95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Productividad 6,103 3 ,009 28,11750 13,4561 42,7789 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
 
Figura 7. Campana de Gauss para el nivel de significancia de los datos 
Fuente: Elaborado por los autores. 
De la prueba de T – Student (Tabla 30), de las diferencias de los indicadores de 
productividad evaluados antes y después de la aplicación de las teorías, técnicas y 
herramientas de la gestión de inventarios siendo el modelo de pronóstico de 
regresión lineal e índice estacional, inventario de seguridad, punto de reorden y 
cantidad económica de pedido, establece un valor calculado t de 6.103,  el cual 
indica que se acepta la hipótesis de investigación “Hi: La aplicación de la gestión 
de inventarios mejora la productividad de la empresa Vidriería Antony S.A.C.”, 
debido a que el valor de t obtenido en tabla es 2.353 generando que la Ho pertenece 
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En el presente trabajo se determinó cómo las herramientas de gestión de 
inventarios pueden mejorar la productividad de la empresa Vidriería Antony S.A.C., 
Los resultados estadísticos demostraron respecto al contraste de la hipótesis que 
el nivel de significancia de la gestión de inventarios y productividad es de 
0.009<0.05, lo cual indica un p:0.009<0.05 y un t: 6.103 rechazando la hipótesis 
nula (Ho) y aceptar la hipótesis de investigación (Hi): La aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la productividad de la empresa vidriería Antony S.A.C., es decir 
la gestión de inventarios a través de las herramientas de pronóstico, inventario de 
seguridad, punto de reorden y cantidad económica contribuyen en la mejora de los 
indicadores, de eficiencia y eficacia (recepción y despacho) de los elementos del 
almacén de la empresa vidriería Antony S.A.C. 
En el diagnostico situacional de la empresa, se tuvo como primer paso analizar y 
diagnosticar los inventarios que se recepciona y se despachan en la organización, 
especialmente en los productos Angulo ½, tubo cuadrado, vidrio semidoble, tubo 
rondon, vidrio triple incoloro y vidrio doble incoloro; Para ello Torres (2016), 
utilizaron el diagrama causa efecto el cual sirvió para la identificación de los 
problemas prioritarios que estuvieron generando un efecto negativo en la 
productividad de la empresa, donde se evidencio que los repuestos solicitados por 
los clientes presentaron rotura de stock debido a que no se mantenía controles de 
seguridad de inventario; además en relación a las compras de los repuestos, no se 
evidenciaron herramientas de proyección que logren ajustar la demanda; para Nail 
(2016) el problema fue que no se controlaba los costos asociados a los inventarios 
debido a la inexistencia del estudio de la demanda. Del mismo, se coincidió con la 
recomendaciones del investigador, ya que se utilizó el diagrama causa efecto en la 
empresa vidriería Antony S.A.C., para realizar el diagnostico, donde se 
evidenciaron constantes roturas de stock de los inventarios, ausencia de modelo 
de proyección de la demanda, falta de punto de reaprovisionamiento y cantidades 
de pedido sin tener en cuenta el costo de ordenar y mantener los inventarios.  
En relación a la evaluación cuantificable del diagnóstico situacional, Wei et al., 
(2017) diagnosticaron la situación actual de la organización respecto a la gestión 
de inventarios, obteniendo un nivel de 90% de ítems incumplidos, el análisis del 
diagrama Ishikawa evidenció que los trabajadores no cuentan con la capacitación 
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en un 100 % de respuesta negativa. Del mismo modo, en la empresa Vidriería 
Antony, se evidenció cuatro puntos de un total de 18 puntos, el porcentaje de 
conformidad es de 22%, por lo cual la gestión de inventarios es deficiente (< 40%), 
teniendo a los criterios considerados, la disposición de un registro de las 
recepciones o ingresos de materiales al almacén, registro de todas las órdenes de 
compra recibidas, además las unidades dañadas, obsoletas y vencidas y la 
cantidad de los materiales despachados; con respecto a Atnafu & Balda (2018) se 
puede coincidir con las herramientas utilizadas por los investigadores, debido que 
utilizaron la guía check list para evaluar el nivel de la gestión de inventarios, 
obtuvieron un 90% de incumplimiento de ítems; el diagrama de Ishikawa evidenció 
que los inventarios muestran mucho desorden, no se realiza una estudio de la 
demanda, además no se realiza controles de pedido; para Ávila (2018), se logró 
coincidir con el investigador, cuyos resultados evidenciaron que existen cuatro 
causas raíz que representan el 82% de los problemas encontrados, siendo la 
deficiencia en planeamiento de materiales y stock muerto o inmovilizado. 
Para la productividad inicial se recolectó y procesó los reportes de los pedidos 
entregados a tiempo, el número de recepciones recibidas a tiempo, número de 
pedidos despachados y el número de recepciones procesadas, de los productos 
Angulo 1/2, tubo cuadrado, vidrio semidoble, tubo rondon, vidrio triple incoloro; para 
ello Espino (2016) recomienda utilizar los indicadores de eficiencia y eficacia, ya 
que estos indicadores en su producto brindan la productividad de toda organización. 
Del mismo modo Saez (2017) afirma que para analizar y determinar el indicador de 
productividad de los repuestos de la empresa utilizó la eficiencia de recepción y 
despacho de los materiales, así mismo determinó el indicador de eficacia de 
recepción y despacho, para lo cual tuvo como información el número de pedidos 
que fueron entregados a tiempo y el número de pedidos despachados, donde 
obtuvo que la productividad estuvo trabajando con un nivel deficiente. De igual 
manera, en la empresa Vidriería Antony S.A.C., se utilizó los registros de 
indicadores de eficiencia de recepción – despacho y eficacia de recepción – 
despacho, utilizando para ello los distintos reportes del último trimestre que llegaron 
al almacén de la empresa, evidenciando un nivel deficiente de la productividad.  
A modo de evaluación cuantificable de la productividad inicial, Miranda (2018) 
obtuvo un indicador de eficiencia de 59% y un indicador de eficacia de 79%, lo que 
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evidencio que el nivel de productividad de la recepción y despacho de los 
inventarios está en un nivel medio, ocasionado por la falta de documentación, 
planificación de la demanda, inexistencia de los límites de control del 
reabastecimiento y pedidos realizados de acuerdo a lo que falte, lo que genera este 
nivel discreto de la productividad. Así mismo, en la empresa Vidriería Antony 
S.A.C., se logró coincidir con los resultados del investigador, donde se obtuvo que 
el nivel de la productividad es deficiente, tal como se muestra en los indicadores de 
recepción los cuales son menores a 1, el promedio de la eficiencia en la recepción 
es 0.76; asimismo la eficacia promedio en la recepción es de 0.63; los valores de 
la productividad en el despacho también son menores a 1, el promedio de la 
eficiencia en el despacho es de 0.71; mientras que la eficacia promedio en el 
despacho es de 0.65. Así mismo, los resultados obtenidos también coinciden con 
Ávila (2018), debido que al analizar los indicadores de productividad del almacén 
de la empresa obtuvieron un indicador de 67.71%, siendo un nivel moderado debido 
a los materiales innecesarios que se almacenan en la empresa, ocasionando 
problemas para el pedido de nuevos repuestos. 
La implementación de la gestión de inventarios utilizó las políticas de inventarios 
con las casusas identificadas en los productos de mayor frecuencia de pedido en 
la empresa; por ello Parada (2009) recomienda utilizar las herramientas de la 
gestión de inventarios para reducir la incertidumbre en los productos solicitados con 
mayor frecuencia, logrando así reducir los costos de pedido, costos de 
almacenamiento, obsolescencia del producto, perdida, deterioro y escases del 
producto. Por otro lado, Nail (2016) utilizó la gestión de la demanda, la metodología 
ABC y la teoría de la gestión de inventarios, dentro de los cuales se tuvo al 
inventario de seguridad, punto de reorden y cantidad económica de pedido, 
logrando reducir los costos asociados al inventario, mejorando la eficiencia de los 
recursos empleados en el proceso de la comercialización de la empresa. Del mismo 
modo, en la empresa Vidriería Antony S.A.C., se logró coincidir con los demás 
investigadores, debido que al realizar la gestión de inventarios se utilizó el modelo 
de pronósticos para reducir la incertidumbre de la demanda anual; el inventario de 
seguridad, el cual logró mantener un inventario que minimice la pérdida de clientes 
por la rotura de stock; punto de reorden, el cual logró hacer reaprovisionamiento de 
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acuerdo al momento que la empresa lo requiera y la cantidad económica de pedido, 
el cual logró equilibrar los costos de mantener y emitir una orden.  
A modo de cuantificación de la implementación de la gestión de inventarios, Ávila 
(2018) determinó que la aplicación de las herramientas de la gestión de inventarios 
logró incrementar la eficiencia de los recursos, ya que logró reducir los costos 
anuales de S/ 606528.44 a S/ 603283.017 equivalente a 0.53% de reducción, así 
mismo se identificó 319 productos de tipo A, para lo cual utilizaron el pronóstico de 
método Delphi, el costo de ordenar (S) fue S/ 1626.00, costo de rotación (i%) 30% 
y el costo anual de mantener fue S/ 73781.00. Del mismo modo en la empresa 
Vidriería Antony S.A.C., se tuvo similares resultados debido a que la gestión de 
inventario empezó utilizando el modelo de pronostico regresión lineal e índice 
estacional, donde se obtuvo un DAM y un MAP de mayor exactitud para el tubo 
cuadrado con un 58.75 y 2.43% respectivamente; así mismo se utilizó el inventario 
de seguridad para obtener un nivel de servicio al cliente de 95% (1.96) en el 
producto tubo cuadrado se tuvo un inventario de seguridad de 187 unidades; punto 
de reorden para el tubo cuadrado tuvo una cantidad de 238 unidades; así mismo 
se logró reducir el costo total anual de S/ 2871205.00 a S/ 2417556.00, equivalente 
al 16% de ahorro.  
La evaluación de la influencia que genera la aplicación de las herramientas de 
gestión de inventarios en la productividad de la empresa se evidenció incrementos 
significativos de los indicadores de eficiencia y eficacia de recepción y despacho de 
los materiales, los cuales se tuvo incrementos de 18.92% en la eficiencia en la 
recepción; 34.43% en la eficacia de recepción; 21.62% en la eficiencia de despacho 
y 37.50% en la eficacia de despacho; así mismo en lo relacionado a la evaluación 
de significancia a través de la prueba de T – Student se tuvo un valor calculado t 
de 6.103, el cual indica que se acepta la hipótesis de investigación “Hi: La aplicación 
de la gestión de inventarios mejora la productividad de la empresa, debido a que el 
valor de t obtenido en tabla es 2.353 generando que la Ho pertenece a la zona de 
rechazo y se acepte Hi. En relación a Adu-Fosu (2016) se coincidió con el 
investigador, debido que en su investigación evaluó la relación entre la gestión de 
inventarios y la productividad, el nivel de significativamente utilizado fue p> 0.05 
donde obtuvo que la proporción de variación en la productividad puede explicarse 





1. La aplicación de las herramientas de gestión de inventarios mejora la 
productividad de la empresa Vidriería Antony S.A.C., tal como demuestra el nivel 
de significancia de la gestión de inventarios y la productividad es de 0.009<0.05, 
y una prueba t: 6.103, tomando así la decisión aceptar la hipótesis de 
investigación (Hi): La aplicación de la gestión de inventarios mejora la 
productividad de la empresa vidriería Antony S.A.C. 
 
2. El diagnostico situacional de la empresa vidriería Antony S.A.C., evidenció 
cuatro puntos de un total de 18 puntos, siendo el porcentaje de conformidad de 
22%, por lo cual la gestión de inventarios es deficiente (< 40%), teniendo a los 
criterios considerados, la disposición de un registro de las recepciones o 
ingresos de materiales al almacén, registro de todas las órdenes de compra 
recibidas, además las unidades dañadas, obsoletas y vencidas y la cantidad de 
los materiales despachados. 
 
3. La productividad actual presenta indicadores deficientes, tal como se muestra 
en los indicadores de recepción los cuales son menores a 1, el promedio de la 
eficiencia en la recepción es 0.74; asimismo la eficacia promedio en la recepción 
es de 0.61; los valores de la productividad en el despacho también son menores 
a 1, el promedio de la eficiencia en el despacho es de 0.74; mientras que la 
eficacia promedio en el despacho es de 0.64. 
 
4. La implementación de la gestión de inventarios logró relacionar la política de 
inventarios con las causas identificadas, para lo cual utilizó el modelo de 
pronóstico de regresión lineal e índice estacional, inventario de seguridad, punto 
de reorden y cantidad óptima de pedido, los cuales permiten determinar de 
forma precisa y oportuna los requerimientos de materiales a fin aumentar la 
disponibilidad de insumos, y garantizar con esto una administración eficiente del 
stock y un mejor manejo gestión de los inventarios, el cual logró reducir el costo 




5. La evaluación de la influencia que genera la gestión de inventarios en la 
productividad evidenció incrementos significativos de los indicadores de 
eficiencia y eficacia de recepción y despacho de los materiales, donde se obtuvo 
incrementos de 18.92% en la eficiencia en la recepción; 34.43% en la eficacia 
de recepción; 21.62% en la eficiencia de despacho y 37.50% en la eficacia de 
despacho; así mismo en lo relacionado a la evaluación de significancia a través 
de la prueba de T – Student se tuvo un valor calculado t de 6.103, el cual indica 
que se acepta la hipótesis de investigación “Hi: La aplicación de la gestión de 
inventarios mejora la productividad de la empresa, debido a que el valor de t 
obtenido en tabla es 2.353 generando que la Ho pertenece a la zona de rechazo 



























El responsable del control de inventarios debe utilizar las herramientas de manejo 
de inventarios de forma adecuada dentro de los almacenes de recepción y 
despacho, manteniendo siempre el control interno del stock, para evitar faltantes o 
sobrantes de inventarios, ocasionando costos elevados en el manejo de los 
inventarios 
 
El jefe de logística debe mejorar los procedimientos que se llevan a cabo en la 
organización respecto a la gestión de inventarios para verificar su eficiencia y 
plantear las mejoras y/o ajustes de las herramientas de la gestión que se desarrolla 
en la empresa.  
 
El propietario de la organización debe contratar en un futuro próximo un programa 
computarizado (software) que permita identificar en forma acertada los productos 
de rotación mayor y más demandados, con la finalidad de tener un control eficiente 
de los procedimientos escritos y realizar inventarios físicos con la finalidad de tomar 
decisiones sobre los productos que deben rotar y otros que permanecen estáticos 
para darles nuevas ubicaciones.  
 
El responsable de la gestión administrativa debe realizar de forma detallada y la 
situación de la empresa, para diseñar e implantar de acuerdo con los lineamientos 
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Anexo  1. Operacionalización de variables 

























el flujo de materias 




tiempo y forma 
óptimos (AEC, 2020). 
La gestión de 
inventarios se 
elaborara a partir del 
diagnóstico de la 
situación actual de la 
gestión de inventarios, 
como la recepción y 
despachos perfectos 
de inventarios, 
asimismo del tiempo 
que ocupa cada 
inventario para la 

















𝐿: Desviación estándar  
Z: 95% (1.96) 
Dónde:  
D.A.M: Desviación absoluta de la 
media. 
D: Demanda real  
Di: Demanda pronosticada   
n: Número de periodos  
 
Dónde:  
I.S: Inventario de seguridad  
𝜎
P.R= d*L + I.S 
Dónde:  
P.R: Punto de reorden 
d: Demanda promedio 
L: Tiempo de entrega  
 
 









Cu: Costo unitario del producto 
Monitorear 
C. T =















La productividad del 
almacén, inicia con la 
operación de un 
almacén y el uso de 
recursos materiales, 
algunos materiales 
tienen una vida larga y 
gran impacto en la 
productividad (Gálvez, 
2014). 
Para medir la 
productividad se 
tomará en cuenta la 
eficiencia y eficacia de 
las actividades del 
almacén.   
Eficiencia 
Eficiencia en la recepción Razón 
Eficiencia en el despacho Razón 
Eficacia 
Eficacia en la recepción Razón 
Eficacia en el despacho Razón 
Dónde:  
D: Demanda anual 
S: Costo de emitir un pedido 
i%: Porcentaje de costo de rotación. 
Dónde:  
C.T: Variación del costo total anual 
C.R: Costo real  
C.P: Costo propuesto 
 
 
Anexo  2. Clasificación ABC de productos de mayor criticidad 
Para realizar la clasificación ABC, se realizó un inventario de los materiales del almacén, sumando el consumo anual de cada uno 
de ellos, con su respectivo costo promedio y el importe total del consumo anual, se ordenaron los materiales considerando el 
importe del consumo anual de mayor a menor y participación de cada material con respecto al total y la valorización acumulada. 
Tabla 31. Productos ofrecidos por la empresa en el último trimestre del 2020 

























4MM - 214CM X 330CM Plancha 1,231 265 326,215 12.901 63.602 A 
4 TUBO CUADRADO 3/4" 
NATURAL - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 7,235 32 231,520 9.156 72.758 A 
5 TUBO RODON 1 1/2" 
NATURAL - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 2015 38 76,570 3.028 75.786 A 
6 ANGULO 1/2" NATURAL Unidad 6,800 10 68,000 2.689 78.475 A 
7 ANGULO 1/2" DORADO Unidad 4,300 12 51,600 2.041 80.516 B 
8 TUBO RODON 1 1/2" 
NEGRO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 994 40 39,760 1.572 82.088 B 
9 TUBO CUADRADO 3/4" 
NEGRO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 1,024 26 26,624 1.053 83.141 B 
10 
TUBO RECTANGULAR 
3 1/4" *1 1/2" 
1.3MM - NATURAL - 6M Unidad 180 85 15,300 0.605 83.746 B 
11 
TUBO RECTANGULAR 
3 1/4" *1 1/2" 
1.3MM - NEGRO - 6M Unidad 150 85 12,750 0.504 84.251 B 
12 
TUBO CUADRADO 1 
1/2" 
NATURAL - 6M - 1.3 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 230 55 12,650 0.500 84.751 B 
13 PORTAFELPA 6mm DORADO PZA 1,200 10 12,000 0.475 85.225 B 
14 H DE SISTEMA NEGRO PZA 384 30 11,520 0.456 85.681 B 
15 H DE SISTEMA NATURAL PZA 380 30 11,400 0.451 86.132 B 
 
 
16 TUBO INCORPORADO NATURAL - 6M Unidad 200 55 11,000 0.435 86.567 B 
17 ANGULO 1/2" NEGRO Unidad 1,800 6 10,800 0.427 86.994 B 
18 PORTAFELPA 6mm NATURAL Unidad 1,800 6 10,800 0.427 87.421 B 
19 
TUBO CUADRADO 1 
1/2" 
NATURAL - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 350 30 10,500 0.415 87.836 B 
20 TUBO RODON 1" NATURAL - 6M Unidad 420 25 10,500 0.415 88.252 B 
21 PORTAFELPA 6mm NEGRO Unidad 1,700 6 10,200 0.403 88.655 B 
22 NORDEX BLANCO - 183CMX244CM Plancha 240 40 9,600 0.380 89.035 B 
23 TUBO CUADRADO 1" 
NATURAL - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 




8MM - 214CM X 330CM Plancha 21 430 9,030 0.357 89.771 B 
25 TUBO RODON 1 1/2" 
DORADO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 200 45 9,000 0.356 90.127 B 
26 TUBO CUADRADO 3/4" 
DORADO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 445 20 8,900 0.352 90.479 B 




6MM - 214CM X 330CM Plancha 25 320 8,000 0.316 91.144 B 
29 CORREDERA ALTA NATURAL Unidad 960 8 7,680 0.304 91.448 B 








8MM - 214CM X 330CM Plancha 14 530 7,420 0.293 92.338 B 
33 
TUBO CUADRADO 1 
1/2" 
DORADO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 180 40 7,200 0.285 92.623 B 
34 
TUBO CUADRADO 1 
1/2" 
NEGRO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 








6MM - 214CM X 330CM Plancha 18 340 6,120 0.242 93.379 B 
37 TUBO CUADRADO 1" 
NEGRO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 240 25 6,000 0.237 93.616 B 
 
 
38 TUBO RODON 1" NEGRO - 6M Unidad 240 25 6,000 0.237 93.854 B 
39 H ZOCALO NATURAL - 6M Unidad 70 83 5,810 0.230 94.083 B 
40 CORREDERA ALTA NEGRO Unidad 720 8 5,760 0.228 94.311 B 
41 CORREDERA BAJA NEGRO Unidad 720 8 5,760 0.228 94.539 B 
42 
TUBO RECTANGULAR 
2" x 3/8" 
1.3MM - NATURAL - 6M Unidad 80 70 5,600 0.221 94.760 B 
43 H ZOCALO NEGRO - 6M Unidad 60 83 4,980 0.197 94.957 B 
44 CORREDERA ALTA DORADO Unidad 480 10 4,800 0.190 95.147 B 
45 CORREDERA BAJA DORADO Unidad 480 10 4,800 0.190 95.337 B 
46 TORNILLO 6 3/8 NATURAL Unidad 240,000 0.02 4,800 0.190 95.527 C 
47 TORNILLO 8 ¾ NATURAL Unidad 192,000 0.025 4,800 0.190 95.717 C 
48 
BALAUSTRE FAN Y 
CINTA 
NATURAL Unidad 35 128 4,480 0.177 95.894 C 
49 TUBO RODON 1" DORADO - 6M Unidad 144 30 4,320 0.171 96.065 C 
50 U INCORPORADO NATURAL - 6M Unidad 100 40 4,000 0.158 96.223 C 
51 CHAPA MTCOLORO NATURAL Unidad 96 40 3,840 0.152 96.375 C 
52 ANGULO RIEL NATURAL Unidad 200 18 3,600 0.142 96.517 C 




6MM - 214CM X 330CM Plancha 10 340 3,400 0.134 96.794 C 
55 U INCORPORADO NEGRO - 6M Unidad 80 40 3,200 0.127 96.921 C 
56 ANGULO RIEL NEGRO Unidad 160 18 2,880 0.114 97.034 C 
57 TUBO CUADRADO 1" 
DORADO - 6M - 1 MM 
(ESPESOR) 
Unidad 96 30 2,880 0.114 97.148 C 
58 U-13 NEGRO Unidad 160 18 2,880 0.114 97.262 C 
59 
TUBO RECTANGULAR 
3 1/4" *1 1/2" 








NEGRO Unidad 100 25 2,500 0.099 97.569 C 
62 ANGULO 3/4" NATURAL Unidad 240 10 2,400 0.095 97.664 C 
63 ANGULO 3/4" NEGRO Unidad 240 10 2,400 0.095 97.759 C 
 
 
64 CHAPA DE GOLPE MARCA CANTOL Unidad 40 60 2,400 0.095 97.853 C 
65 CHAPA PERILLA DORADO Unidad 50 45 2,250 0.089 97.942 C 
66 FELPA F-15 GRIS X 250M Rollo 50 45 2,250 0.089 98.031 C 
67 FELPA F-15 NEGRO X 250M Rollo 50 45 2,250 0.089 98.120 C 
68 RIEL DE MAMPARA NEGRO - 6M Unidad 70 31 2,170 0.086 98.206 C 
69 RIEL DE MAMPARA NATURAL - 6M Unidad 70 28 1,960 0.078 98.284 C 
70 CHAPA LENGÜETA NATURAL Unidad 480 4 1,920 0.076 98.360 C 
71 
TUBO RECTANGULAR 
2" x 3/8" 
1MM - NATURAL - 6M Unidad 50 35 1,750 0.069 98.429 C 
72 
RUEDAS NYLON R-15 Y 
PASADOR R-15 








6MM  - 214CM X 330CM Plancha 4 320 1,280 0.051 98.596 C 




NATURAL Unidad 10 121 1,210 0.048 98.693 C 




NATURAL - 6M Unidad 100 12 1,200 0.047 98.788 C 
79 BISAGRA MTVOT NATURAL Unidad 240 5 1,200 0.047 98.835 C 
80 BISAGRA MTVOT NEGRO Unidad 240 5 1,200 0.047 98.883 C 
81 SEGURO A PRESIÓN NATURAL Unidad 480 2.5 1,200 0.047 98.930 C 
82 SEGURO A PRESIÓN NEGRO Unidad 480 2.5 1,200 0.047 98.978 C 
83 SEGURO CON ROSCA NATURAL Unidad 480 2.5 1,200 0.047 99.025 C 
84 SEGURO CON ROSCA NEGRO Unidad 480 2.5 1,200 0.047 99.073 C 
85 PLANCHA DE ACRILICO 180CMX80CM Plancha 20 53 1,060 0.042 99.115 C 
86 
TAPA Y BASE 
PASAMANO 




NATURAL - 6M Unidad 30 35 1,050 0.042 99.198 C 
88 PORTAFELPA 8MM NATURAL - 6M Unidad 120 8.5 1,020 0.040 99.238 C 
 
 
89 PORTAFELPA 8MM NEGRO - 6M Unidad 120 8.5 1,020 0.040 99.278 C 
90 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE Unidad 400 2.5 1,000 0.040 99.318 C 
91 GARRUCHA R-20 CON ALETA Unidad 200 5 1,000 0.040 99.357 C 
92 CHAPA BOTON NATURAL Unidad 240 4 960 0.038 99.395 C 
93 CHAPA SERRUCHO NATURAL Unidad 240 4 960 0.038 99.433 C 
94 RUEDA 3" CJ X 100 UNID Caja 48 20 960 0.038 99.471 C 
95 U  3/4x1/2 NEGRO - 6M Unidad 60 15.5 930 0.037 99.508 C 
96 GARRUCHA R-22 SIN ALETA Unidad 160 5 800 0.032 99.540 C 
97 SILICONA FINOTECH FT-1000 GRIS Unidad 96 8 768 0.030 99.570 C 
98 SILICONA FINOTECH FT-1000 TRANSPARENTE Unidad 96 8 768 0.030 99.601 C 












NATURAL - 90CM - X2UNID Unidad 8 80 640 0.025 99.707 C 
103 MTCAPORTE P/ZOCALO - NATURAL Unidad 100 5 500 0.020 99.726 C 
104 MTCAPORTE P/ZOCALO - NEGRO Unidad 100 5 500 0.020 99.746 C 
105 RUEDA 2" CJ X 100 UNID Unidad 48 10 480 0.019 99.765 C 
106 BISAGRA 3" Unidad 144 3 432 0.017 99.782 C 
107 CABEZAL 9301 NATURAL Unidad 6 65 390 0.015 99.798 C 
108 MARCO 9305 NATURAL Unidad 15 26 390 0.015 99.813 C 
109 SILICONA FINOTECH FT-1000 NEGRO Unidad 48 8 384 0.015 99.828 C 
110 U PORTAFELPA NATURAL - 6M Unidad 15 25 375 0.015 99.843 C 
111 MARCO 9304 NATURAL Unidad 15 21 315 0.012 99.855 C 
112 U PORTAFELPA NEGRO - 6M Unidad 12 25 300 0.012 99.867 C 
113 ASA TOALLERO 9308 NATURAL Unidad 10 28.5 285 0.011 99.879 C 
114 PARANTES 9303 NATURAL Unidad 12 23 276 0.011 99.890 C 
115 BOURLETTE DUCHA TRANSPARENTE Unidad 120 2 240 0.009 99.899 C 
116 CONTRAPESTILLO NATURAL Unidad 480 0.5 240 0.009 99.908 C 
117 CONTRAPESTILLO NEGRO Unidad 480 0.5 240 0.009 99.918 C 
 
 
118 PLACA DE ROTACIÓN NATURAL Unidad 240 1 240 0.009 99.927 C 
119 PLACA DE ROTACIÓN NEGRO Unidad 240 1 240 0.009 99.937 C 
120 TORNILLO 10 X 1 1/2 NATURAL Unidad 2,000 0.11 220 0.009 99.946 C 
121 
TORNILLO DE SISTEMA 
6 ¾ 





NATURAL Unidad 12 15 180 0.007 99.961 C 
123 
PERFIL PARTE BAJA 
9302 




NATURAL Unidad 10 16 160 0.006 99.974 C 
125 CANOPLAS NATURAL Unidad 80 2 160 0.006 99.981 C 
126 HUACHA 5/32. Unidad 10,000 0.015 150 0.006 99.987 C 
127 TARUGO BLANCO Unidad 5,000 0.03 150 0.006 99.992 C 
128 TORNILLO 3" NATURAL Unidad 1,000 0.12 120 0.005 99.997 C 
129 REMACHE 5/32. Unidad 2,000 0.035 70 0.003 100.000 C 
      2,528,586    










Anexo  3. Evaluación del diagnóstico de la gestión de inventarios y productividad 
La evaluación realizada mediante el Check List, detectó deficiencias en la gestión 
de la productividad, para ello se evaluó la productividad en la recepción de 
materiales y despacho de materiales.  
Tabla 32. Check list de la gestión de inventarios y productividad. 
Check list para evaluar la situación actual de la gestión de inventarios 
Nº Criterio SI NO 
 Calidad en la gestión de inventarios   
1 ¿Se dispone de un registro de las recepciones o ingresos de materiales 
al almacén? 
 x 
2 ¿El almacén recibe las órdenes de compra que deben atender los 
proveedores? 
 x 
3 ¿Se r gistran las recepciones recibidas a tiempo y con documentación 
completa, en atención de las órdenes de compra? 
x  
4 ¿Se tiene un registro de todas órdenes de compra recibidas en el 
almacén? 
 x 
5 ¿Se tie e implementado el indicador de recepción perfecta?  x 
6 ¿Se dispone de un registro de los despachos realizados a tiempo? x  
7 ¿Se tiene implementado el indicador del despacho perfecto?  x 
 Inventarios   
8 ¿Se tiene un registro de registro del importe de los materiales 
despachados? 
 x 
9 ¿Se conoce el importe y la cantidad de los materiales que se disponen 
en el almacén? 
 x 
10 ¿S  realizar el control de la rotación de los inventarios?  x 
11 ¿Se conoce la duración de los inventarios? X  
12 ¿Se registran las unidades dañadas, obsoletas y vencidas?  x 
13 ¿Se realiza un control de la vejez del inventario?  x 
 Costos de inventarios   
14 ¿Se conocen los costos de almacenamiento de los inventarios?  x 












Tabla 33. Check list de la productividad en relación a la gestión de inventarios 
Check list para evaluar la situación actual de la productividad 
Nº Criterio SI NO 
15 ¿Se registran los costos de operación del almacén?  x 
16 ¿Se tiene el indicador del costo por unidad almacenada?  x 
17 ¿Se registra la cantidad de los materiales despachados?  x 
18 ¿Se tiene el indicador de costos por unidad despachada? x  
 Productividad   
19 ¿Realiza el registro del número de recepciones recibidas? x  
20 ¿Realiza el control de la eficiencia en la recepción?  x 
21 ¿Existe registro del número de las recepciones procesadas? x  
 
22 
¿Realiza el control de la eficacia en la recepción?  x 
23 ¿Se registra el número de los pedidos entregados a tiempo? x  
24 ¿Se tiene registrado el total de los pedidos entregados por periodo? x  
25 ¿Cuenta con el indicador de eficiencia en los despachos?  x 
26 ¿Registran el número de los pedidos solicitados? x  
27 ¿Registran el número de los pedidos despachados? x  
28 ¿Tiene el indicador de la eficacia en los despachos?  x 
29 ¿Registra el número de recepciones recibidas a tiempo? x  
Fuente. Elaborado por los autores. 
 
Tabla 34. Valores para la gestión de inventarios y productividad. 
Gestión Valor en % 
Deficiente < 40 % 
Regular 40 - 70 % 
Eficiente > 70 % 





Anexo  4. Indicadores de la productividad (pre test) de productos con mayor impacto en la empresa. 
Tabla 35. Registro de recepción y despacho en el mes de Septiembre 






































Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0     





















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 



















Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
07/09/2020 Angulo 1/2" Unidad 08/09/2020 09/09/2020   06:30 a. m. 06:30 a. m. 0 1 0 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 





















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 













Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 























Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 

















Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 













Unidad 19/09/2020 19/09/2020 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 




Plancha 21/09/2020 22/09/2020 0 05:30 p. m. 05:30 p. m. 0 0 0 















Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 0   0 





















Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 0     

















Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 













Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 0   0 











Plancha 30/09/2020 30/09/2020 1 10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 1 0 
Semana 4         50.0%     61.9% 66.7% 52.9% 















Tabla 36. Registro de recepción y despacho en el mes de Octubre 




































Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 




















Unidad 05/10/2020 06/10/2020 0 12:30 p. m. 12:30 p. m. 1 0 0 
















Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
07/10/2020 Angulo 1/2" Unidad 08/10/2020 08/10/2020 1 06:30 a. m. 06:30 a. m. 1 0 0 
 
 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
























Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 0   0 




















Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 0   0 






















Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
14/10/2020 Angulo 1/2" Unidad 15/10/2020 17/10/2020   10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 0 1 




















Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
















Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 0   0 














Unidad 19/10/2020 19/10/2020   03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 
19/10/2020 Angulo 1/2" Unidad 20/10/2020 20/10/2020   04:30 p. m. 04:30 p. m. 1 0 1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




















Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
















Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 














Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 




Plancha 30/10/2020 30/10/2020 1 09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
Semana 4         100.0%     70.0% 50.0% 65.0% 



















Tabla 37. Registro de recepción y despacho en el mes de Noviembre 





























Plancha       04:30 p. m. 04:30 p. m. 0   0 
02/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
02/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
02/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 












Plancha       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
04/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 0   0 
04/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad 05/11/2020 05/11/2020 1 12:30 p. m. 12:30 p. m. 1 1 1 








Plancha       03:30 p. m. 03:30 p. m. 0   0 
06/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
06/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 07/11/2020 07/11/2020 1 04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   0 
06/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
06/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       06:30 a. m. 06:30 a. m. 1   1 
 
 




Plancha 08/11/2020 08/11/2020 1 08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   0 




Plancha       02:30 p. m. 02:30 p. m. 0   0 
08/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
08/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
08/11/2020 Angulo 1/2" Unidad 09/11/2020 10/11/2020   05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 1 1 
08/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
09/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 








Plancha       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
10/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 11/11/2020 12/11/2020   11:30 a. m. 11:30 a. m. 1 1 1 
10/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 0   0 








Plancha 12/11/2020 13/11/2020   03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 
11/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 0   0 
12/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
12/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       06:30 a. m. 06:30 a. m. 1   1 




Plancha       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
14/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad 15/11/2020 16/11/2020   09:30 a. m. 09:30 a. m. 1 1 1 
Semana 2         50.0%     75.0% 80.0% 70.0% 










Plancha       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
15/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
16/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 








Plancha       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
17/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 0   0 
17/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
18/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 




Plancha       02:30 p. m. 02:30 p. m. 0   0 
19/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
20/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 








Plancha       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 
21/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       08:30 a. m. 08:30 a. m. 0   1 
22/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 








Plancha       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 
24/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       01:30 p. m. 01:30 p. m. 1   1 
24/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       02:30 p. m. 02:30 p. m. 0   0 
 
 
24/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad 25/11/2020 27/11/2020   02:30 p. m. 02:30 p. m. 1 0 1 
24/11/2020 Angulo 1/2" Unidad 25/11/2020 27/11/2020 0 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
Semana 3         50.0%     66.7% 50.0% 70.4% 
25/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 








Plancha       01:30 p. m. 01:30 p. m. 0   0 
27/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       02:30 p. m. 02:30 p. m. 1   1 
27/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
27/11/2020 Angulo 1/2" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Plancha       06:30 a. m. 06:30 a. m. 0   0 
28/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 
28/11/2020 Angulo 1/2" Unidad 29/11/2020 29/11/2020 1 08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   0 








Plancha 30/11/2020 30/11/2020 1 11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
29/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 30/11/2020 01/12/2020 0 12:30 p. m. 12:30 p. m. 1 0 1 
29/11/2020 Tubo rondon 11/2 Unidad       01:30 p. m. 01:30 p. m. 0   0 








Plancha 01/12/2020 01/12/2020 1 04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
30/11/2020 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 01/12/2020 04/12/2020 0 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 0 1 
Semana 4         71.4%     85.0% 50.0% 70.0% 




Tabla 38. Registro de recepción y despacho en el mes de Diciembre 






































Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 




















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 
















Unidad 07/12/2020 09/12/2020 0 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 0 1 
 
 












Plancha 08/12/2020 08/12/2020   08:30 a. m. 08:30 a. m. 1 1 1 












Unidad 09/12/2020 09/12/2020 1 04:30 p. m. 04:30 p. m. 1 1 1 




Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 




















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 0   0 


















Unidad 13/12/2020 13/12/2020   05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 0 1 
















Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
14/12/2020 Angulo 1/2" Unidad 15/12/2020 15/12/2020 1 10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   0 




















Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
















Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 


























Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
















Unidad 23/12/2020 23/12/2020 1 02:30 p. m. 02:30 p. m. 1 1 0 
22/12/2020 Angulo 1/2" Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 


























Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 




















Unidad 31/12/2020 31/12/2020   01:30 p. m. 01:30 p. m. 1 0 1 












Unidad 01/01/2021 01/01/2021 1 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 1 0 
Semana 4         100.0%     85.0% 60.0% 70.0% 








Tabla 39. Eficiencia en el despacho 









Año 2020 Información a ingresar   
Mes 
Número de los pedidos 
entregados a tiempo 







S1 10 17 58.82% 
S2 12 15 80.00% 
S3 10 16 62.50% 
S4 13 21 61.90% 
  Total 45 69 65.81% 
          





S1 15 17 88.24% 
S2 18 25 72.00% 
S3 13 15 86.67% 
S4 14 20 70.00% 
  Total 60 77 79.23% 
          





S1 16 22 72.73% 
S2 15 20 75.00% 
S3 18 27 66.67% 
S4 17 20 85.00% 
  Total 66 89 74.85% 
          




S1 13 20 65.00% 
S2 15 22 68.18% 
S3 15 23 65.22% 
S4 17 20 85.00% 
  Total 60 85 70.85% 
Fuente: Elaboración propia 
Indicadores de productividad en el despacho de materiales, indicador de eficiencia 




(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)





Tabla 40. Eficiencia en la recepción 







Año 2020 Información a ingresar  
Mes 
Número de recepciones 
recibidas a tiempo 
Número total de 






S1 2 3 66.67% 
S2 4 5 80.00% 
S3 2 3 66.67% 
S4 1 2 50.00% 
 Total 9 13 65.83% 
     





S1 3 4 75.00% 
S2 1 2 50.00% 
S3 1 1 100.00% 
S4 4 4 100.00% 
 Total 9 11 81.25% 
     





S1 4 4 100.00% 
S2 1 2 50.00% 
S3 1 2 50.00% 
S4 5 7 71.43% 
 Total 11 15 67.86% 
     




S1 1 2 50.00% 
S2 5 5 100.00% 
S3 4 5 80.00% 
S4 2 2 100.00% 
 Total 12 14 82.50% 
Fuente: Elaboración propia 
Indicadores de productividad en la recepción de materiales, indicador de eficiencia 





(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)





Tabla 41. Eficacia en el despacho 







Año 2020 Información a ingresar  
MES 
Número de pedidos 
despachados 
Número total de 





S1 8 15 53.33% 
S2 14 21 66.67% 
S3 10 16 62.50% 
S4 9 17 52.94% 
 Total 41 69 58.86% 
     





S1 13 22 59.09% 
S2 12 17 70.59% 
S3 17 20 85.00% 
S4 13 18 72.22% 
 Total 55 77 71.73% 
     





S1 16 25 64.00% 
S2 13 18 72.22% 
S3 18 26 69.23% 
S4 14 20 70.00% 
 Total 61 89 68.86% 
     




S1 13 19 68.42% 
S2 12 22 54.55% 
S3 10 20 50.00% 
S4 17 24 70.83% 
 Total 52 85 60.95% 
Fuente: Elaboración propia 
Indicador de eficacia en el despacho de materiales, el valor promedio de este 





(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠)




Tabla 42. Eficacia en la recepción  







Año 2020 Información a ingresar  
Mes 
Número de recepciones 
procesadas 







S1 3 4 75.00% 
S2 2 3 66.67% 
S3 1 2 50.00% 
S4 2 3 66.67% 
 Total 8 12 64.58% 
     





S1 1 3 33.33% 
S2 2 4 50.00% 
S3 4 5 80.00% 
S4 1 2 50.00% 
 Total 8 14 53.33% 
     





S1 2 3 66.67% 
S2 4 5 80.00% 
S3 1 2 50.00% 
S4 2 4 50.00% 
 Total 9 14 61.67% 
     




S1 3 4 75.00% 
S2 1 2 50.00% 
S3 4 5 80.00% 
S4 3 5 60.00% 
 Total 11 16 66.25% 
Fuente: Elaboración propia.  
El indicador eficacia en la recepción de materiales, el valor promedio de este 
indicador en el año 2020 es de 0.61, el valor de ambos indicadores es bajo. 
 
 
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠)




Anexo  5. Proyección de los productos de mayor frecuencia de pedido  
Tabla 43. Modelo promedio móvil para proyección del producto Angulo ½ “ 
Promedio móvil (4 periodos)   Calculo de medida de error de pronostico 



















Semana 1 142 144 2 -1.50 -1.50 1.50 1% 2 1.0 
2 Semana 2 139 144 20 -4.50 -6.00 4.50 3% 3 1.0 
3 Semana 3 140 143 6 -2.50 -8.50 2.50 2% 3 1.0 
4 Semana 4 136 141 28 -5.25 -13.75 5.25 4% 3 1.0 
5 
Set 
Semana 1 140 139 1 0.75 -13.00 0.75 1% 3 1.0 
6 Semana 2 135 139 14 -3.75 -16.75 3.75 3% 3 1.0 
7 Semana 3 139 138 2 1.25 -15.50 1.25 1% 3 1.0 
8 Semana 4 136 138 2 -1.50 -17.00 1.50 1% 3 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 138 138 0 0.50 -16.50 0.50 0% 2 1.0 
10 Semana 2 140 137 9 3.00 -13.50 3.00 2% 2 1.0 
11 Semana 3 139 138 1 0.75 -12.75 0.75 1% 2 1.0 
12 Semana 4 138 138 0 -0.25 -13.00 0.25 0% 2 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 140 139 2 1.25 -11.75 1.25 1% 2 1.0 
14 Semana 2 143 139 14 3.75 -8.00 3.75 3% 2 1.0 
15 Semana 3 141 140 1 1.00 -7.00 1.00 1% 2 1.0 
16 Semana 4 142 141 2 1.50 -5.50 1.50 1% 2 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 142 142 0 0.50 -5.00 0.50 0% 2 1.0 
18 Semana 2 143 142 1 1.00 -4.00 1.00 1% 2 1.0 
19 Semana 3 144 142 4 2.00 -2.00 2.00 1% 2 1.0 
20 Semana 4 142 143 1 -0.75 -2.75 0.75 1% 2 1.0 




Tabla 44. Modelo de línea recta para proyección del producto Angulo 1/2 
Línea recta   Calculo de medida de error de pronostico 

















Semana 1 142 138 19 4.41 4.41 4.41 3% 4 1.0 
2 Semana 2 139 138 1 1.17 5.58 1.17 1% 3 1.0 
3 Semana 3 140 138 4 1.92 7.50 1.92 1% 2 1.0 
4 Semana 4 136 138 5 -2.33 5.16 2.33 2% 2 1.0 
5 
Set 
Semana 1 140 139 2 1.42 6.58 1.42 1% 2 1.0 
6 Semana 2 135 139 15 -3.83 2.75 3.83 3% 3 1.0 
7 Semana 3 139 139 0 -0.08 2.67 0.08 0% 2 1.0 
8 Semana 4 136 139 11 -3.33 -0.65 3.33 2% 2 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 138 140 2 -1.58 -2.23 1.58 1% 2 1.0 
10 Semana 2 140 140 0 0.17 -2.06 0.17 0% 2 1.0 
11 Semana 3 139 140 1 -1.07 -3.13 1.07 1% 2 1.0 
12 Semana 4 138 140 5 -2.32 -5.45 2.32 2% 2 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 140 141 0 -0.57 -6.03 0.57 0% 2 1.0 
14 Semana 2 143 141 5 2.18 -3.85 2.18 2% 2 1.0 
15 Semana 3 141 141 0 -0.07 -3.92 0.07 0% 2 1.0 
16 Semana 4 142 141 0 0.68 -3.24 0.68 0% 2 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 142 142 0 0.43 -2.80 0.43 0% 2 1.0 
18 Semana 2 143 142 1 1.18 -1.62 1.18 1% 2 1.0 
19 Semana 3 144 142 4 1.93 0.31 1.93 1% 2 1.0 
20 Semana 4 142 142 0 -0.31 0.00 0.31 0% 2 1.0 





Tabla 45. Modelo de regresión lineal e índice estacional para proyectar el producto Angulo ½” 
































Semana 1 141.23 1.01 142.00 138 15 3.87 3.87 3.87 3% 4 1.0 
2 Semana 2 139.01 1.00 139.00 138 2 1.36 5.23 1.36 1% 3 1.0 
3 Semana 3 139.49 1.00 140.00 138 2 1.58 6.81 1.58 1% 2 1.0 
4 Semana 4 137.24 0.99 136.00 137 1 -0.94 5.86 0.94 1% 2 1.0 
5 
Set 
Semana 1 139.24 1.01 140.00 139 1 0.78 6.64 0.78 1% 2 1.0 
6 Semana 2 135.01 1.00 135.00 139 14 -3.72 2.92 3.72 3% 2 1.0 
7 Semana 3 138.50 1.00 139.00 140 0 -0.51 2.41 0.51 0% 2 1.0 
8 Semana 4 137.24 0.99 136.00 138 4 -2.02 0.39 2.02 1% 2 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 137.25 1.01 138.00 140 5 -2.31 -1.92 2.31 2% 2 1.0 
10 Semana 2 140.01 1.00 140.00 140 0 0.20 -1.72 0.20 0% 2 1.0 
11 Semana 3 138.50 1.00 139.00 141 3 -1.60 -3.31 1.60 1% 2 1.0 
12 Semana 4 139.26 0.99 138.00 139 1 -1.09 -4.40 1.09 1% 2 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 139.24 1.01 140.00 141 2 -1.40 -5.80 1.40 1% 2 1.0 
14 Semana 2 143.01 1.00 143.00 141 4 2.12 -3.69 2.12 1% 2 1.0 
15 Semana 3 140.49 1.00 141.00 142 0 -0.68 -4.37 0.68 0% 2 1.0 
16 Semana 4 143.29 0.99 142.00 140 3 1.84 -2.53 1.84 1% 2 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 141.23 1.01 142.00 142 0 -0.49 -3.02 0.49 0% 2 1.0 
18 Semana 2 143.01 1.00 143.00 142 1 1.03 -1.98 1.03 1% 2 1.0 
19 Semana 3 143.48 1.00 144.00 143 2 1.23 -0.75 1.23 1% 2 1.0 
20 Semana 4 143.29 0.99 142.00 141 1 0.77 0.02 0.77 1% 1 1.0 






Tabla 46. Modelo promedio móvil para proyectar el producto tubo cuadrado 3/4 
Promedio móvil (4 periodos)   Calculo de medida de error de pronostico 



















Semana 1 108 115 42 -6.50 -6.50 6.50 6% 7 0.9 
2 Semana 2 107 114 42 -6.50 -13.00 6.50 6% 7 0.9 
3 Semana 3 102 112 90 -9.50 -22.50 9.50 9% 8 0.9 
4 Semana 4 105 108 8 -2.75 -25.25 2.75 3% 6 1.0 
5 
Set 
Semana 1 100 106 30 -5.50 -30.75 5.50 6% 6 0.9 
6 Semana 2 105 104 2 1.50 -29.25 1.50 1% 5 1.0 
7 Semana 3 108 103 25 5.00 -24.25 5.00 5% 5 1.0 
8 Semana 4 104 105 0 -0.50 -24.75 0.50 0% 5 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 109 104 23 4.75 -20.00 4.75 4% 5 1.0 
10 Semana 2 106 107 0 -0.50 -20.50 0.50 0% 4 1.0 
11 Semana 3 102 107 23 -4.75 -25.25 4.75 5% 4 1.0 
12 Semana 4 104 105 2 -1.25 -26.50 1.25 1% 4 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 109 105 14 3.75 -22.75 3.75 3% 4 1.0 
14 Semana 2 113 105 60 7.75 -15.00 7.75 7% 4 1.1 
15 Semana 3 110 107 9 3.00 -12.00 3.00 3% 4 1.0 
16 Semana 4 114 109 25 5.00 -7.00 5.00 4% 4 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 116 112 20 4.50 -2.50 4.50 4% 4 1.0 
18 Semana 2 113 113 0 -0.25 -2.75 0.25 0% 4 1.0 
19 Semana 3 110 113 11 -3.25 -6.00 3.25 3% 4 1.0 
20 Semana 4 117 113 14 3.75 -2.25 3.75 3% 4 1.0 





Tabla 47. Modelo línea recta para proyectar el producto tubo cuadrado 3/4 
Línea recta   Calculo de medida de error de pronostico 

















Semana 1 108 103 29 5.40 5.40 5.40 5% 5 1.1 
2 Semana 2 107 103 15 3.82 9.22 3.82 4% 5 1.0 
3 Semana 3 102 104 3 -1.76 7.46 1.76 2% 4 1.0 
4 Semana 4 105 104 0 0.66 8.13 0.66 1% 3 1.0 
5 
Set 
Semana 1 100 105 24 -4.92 3.21 4.92 5% 3 1.0 
6 Semana 2 105 105 0 -0.49 2.72 0.49 0% 3 1.0 
7 Semana 3 108 106 4 1.93 4.64 1.93 2% 3 1.0 
8 Semana 4 104 107 7 -2.65 1.99 2.65 3% 3 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 109 107 3 1.77 3.76 1.77 2% 3 1.0 
10 Semana 2 106 108 3 -1.81 1.95 1.81 2% 3 1.0 
11 Semana 3 102 108 41 -6.39 -4.44 6.39 6% 3 0.9 
12 Semana 4 104 109 25 -4.97 -9.41 4.97 5% 3 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 109 110 0 -0.55 -9.96 0.55 1% 3 1.0 
14 Semana 2 113 110 8 2.87 -7.08 2.87 3% 3 1.0 
15 Semana 3 110 111 0 -0.71 -7.79 0.71 1% 3 1.0 
16 Semana 4 114 111 7 2.72 -5.07 2.72 2% 3 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 116 112 17 4.14 -0.94 4.14 4% 3 1.0 
18 Semana 2 113 112 0 0.56 -0.38 0.56 0% 3 1.0 
19 Semana 3 110 113 9 -3.02 -3.40 3.02 3% 3 1.0 
20 Semana 4 117 114 12 3.40 0.00 3.40 3% 3 1.0 






Tabla 48. Modelo regresión lineal e índice estacional para proyectar el producto tubo cuadrado 3/4 
Regresión lineal e Índice estacional   Calculo de medida de error de pronostico 
























Semana 1 108.10 1.00 108.00 102 31 5.56 5.56 5.56 5% 6 1.1 
2 Semana 2 105.89 1.01 107.00 104 8 2.79 8.35 2.79 3% 4 1.0 
3 Semana 3 103.07 0.99 102.00 103 0 -0.63 7.71 0.63 1% 3 1.0 
4 Semana 4 104.91 1.00 105.00 104 0 0.61 8.33 0.61 1% 2 1.0 
5 
Set 
Semana 1 100.10 1.00 100.00 105 23 -4.78 3.55 4.78 5% 3 1.0 
6 Semana 2 103.91 1.01 105.00 107 2 -1.57 1.97 1.57 1% 3 1.0 
7 Semana 3 109.13 0.99 108.00 105 9 3.05 5.02 3.05 3% 3 1.0 
8 Semana 4 103.91 1.00 104.00 107 7 -2.73 2.29 2.73 3% 3 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 109.11 1.00 109.00 107 4 1.88 4.18 1.88 2% 3 1.0 
10 Semana 2 104.90 1.01 106.00 109 9 -2.94 1.24 2.94 3% 3 1.0 
11 Semana 3 103.07 0.99 102.00 107 28 -5.27 -4.03 5.27 5% 3 1.0 
12 Semana 4 103.91 1.00 104.00 109 26 -5.07 -9.10 5.07 5% 3 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 109.11 1.00 109.00 109 0 -0.46 -9.56 0.46 0% 3 1.0 
14 Semana 2 111.83 1.01 113.00 111 3 1.70 -7.86 1.70 2% 3 1.0 
15 Semana 3 111.15 0.99 110.00 110 0 0.42 -7.44 0.42 0% 3 1.0 
16 Semana 4 113.90 1.00 114.00 111 7 2.59 -4.85 2.59 2% 3 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 116.11 1.00 116.00 112 18 4.21 -0.65 4.21 4% 3 1.0 
18 Semana 2 111.83 1.01 113.00 114 0 -0.67 -1.32 0.67 1% 3 1.0 
19 Semana 3 111.15 0.99 110.00 112 4 -1.90 -3.21 1.90 2% 3 1.0 
20 Semana 4 116.90 1.00 117.00 114 11 3.25 0.03 3.25 3% 3 1.0 






Tabla 49. Modelo promedio móvil para proyectar el producto Vidrio semidoble e incoloro  
Promedio móvil (4 periodos)   Calculo de medida de error de pronostico  



















Semana 1 67 72 28 -5.25 -5.25 5.25 8% 5 0.9 
2 Semana 2 69 71 5 -2.25 -7.50 2.25 3% 4 1.0 
3 Semana 3 64 70 33 -5.75 -13.25 5.75 9% 4 0.9 
4 Semana 4 69 68 2 1.50 -11.75 1.50 2% 4 1.0 
5 
Set 
Semana 1 67 67 0 -0.25 -12.00 0.25 0% 3 1.0 
6 Semana 2 69 67 3 1.75 -10.25 1.75 3% 3 1.0 
7 Semana 3 64 67 11 -3.25 -13.50 3.25 5% 3 1.0 
8 Semana 4 65 67 5 -2.25 -15.75 2.25 3% 3 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 67 66 1 0.75 -15.00 0.75 1% 3 1.0 
10 Semana 2 65 66 2 -1.25 -16.25 1.25 2% 2 1.0 
11 Semana 3 68 65 8 2.75 -13.50 2.75 4% 2 1.0 
12 Semana 4 66 66 0 -0.25 -13.75 0.25 0% 2 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 75 67 72 8.50 -5.25 8.50 11% 3 1.1 
14 Semana 2 74 69 30 5.50 0.25 5.50 7% 3 1.1 
15 Semana 3 70 71 1 -0.75 -0.50 0.75 1% 3 1.0 
16 Semana 4 78 71 46 6.75 6.25 6.75 9% 3 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 76 74 3 1.75 8.00 1.75 2% 3 1.0 
18 Semana 2 78 75 12 3.50 11.50 3.50 4% 3 1.0 
19 Semana 3 70 76 30 -5.50 6.00 5.50 8% 3 0.9 
20 Semana 4 77 76 2 1.50 7.50 1.50 2% 3 1.0 




Tabla 50. Modelo línea recta para proyectar el producto Vidrio semidoble e incoloro 
Línea recta   Calculo de medida de error de pronostico 

















Semana 1 67 64 6 2.51 2.51 2.51 4% 3 1.0 
2 Semana 2 69 65 16 3.94 6.46 3.94 6% 3 1.1 
3 Semana 3 64 66 3 -1.63 4.83 1.63 3% 3 1.0 
4 Semana 4 69 66 8 2.80 7.64 2.80 4% 3 1.0 
5 
Set 
Semana 1 67 67 0 0.23 7.87 0.23 0% 2 1.0 
6 Semana 2 69 67 3 1.66 9.54 1.66 2% 2 1.0 
7 Semana 3 64 68 15 -3.91 5.63 3.91 6% 2 0.9 
8 Semana 4 65 68 12 -3.48 2.16 3.48 5% 3 0.9 
9 
Oct 
Semana 1 67 69 4 -2.05 0.11 2.05 3% 2 1.0 
10 Semana 2 65 70 21 -4.62 -4.50 4.62 7% 3 0.9 
11 Semana 3 68 70 5 -2.18 -6.69 2.18 3% 3 1.0 
12 Semana 4 66 71 23 -4.75 -11.44 4.75 7% 3 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 75 71 14 3.68 -7.77 3.68 5% 3 1.1 
14 Semana 2 74 72 4 2.11 -5.66 2.11 3% 3 1.0 
15 Semana 3 70 72 6 -2.46 -8.13 2.46 4% 3 1.0 
16 Semana 4 78 73 25 4.97 -3.16 4.97 6% 3 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 76 74 6 2.40 -0.77 2.40 3% 3 1.0 
18 Semana 2 78 74 15 3.83 3.06 3.83 5% 3 1.1 
19 Semana 3 70 75 23 -4.74 -1.69 4.74 7% 3 0.9 
20 Semana 4 77 75 3 1.69 0.00 1.69 2% 3 1.0 






Tabla 51. Modelo regresión lineal e índice estacional para proyectar el producto Vidrio semidoble e incoloro 
Regresión lineal e Índice estacional   Calculo de medida de error de pronostico 
























Semana 1 66.58 1.01 67.00 65 5 2.15 2.15 2.15 3% 2 1.0 
2 Semana 2 68.29 1.01 69.00 66 11 3.31 5.46 3.31 5% 3 1.1 
3 Semana 3 65.93 0.97 64.00 64 0 0.33 5.79 0.33 1% 2 1.0 
4 Semana 4 68.15 1.01 69.00 67 4 2.01 7.80 2.01 3% 2 1.0 
5 
Set 
Semana 1 66.58 1.01 67.00 67 0 -0.16 7.65 0.16 0% 2 1.0 
6 Semana 2 68.29 1.01 69.00 68 1 0.99 8.63 0.99 1% 1 1.0 
7 Semana 3 65.93 0.97 64.00 66 4 -1.90 6.74 1.90 3% 2 1.0 
8 Semana 4 64.20 1.01 65.00 69 19 -4.32 2.42 4.32 7% 2 0.9 
9 
Oct 
Semana 1 66.58 1.01 67.00 69 6 -2.47 -0.05 2.47 4% 2 1.0 
10 Semana 2 64.33 1.01 65.00 70 28 -5.33 -5.38 5.33 8% 2 0.9 
11 Semana 3 70.05 0.97 68.00 68 0 -0.13 -5.51 0.13 0% 2 1.0 
12 Semana 4 65.18 1.01 66.00 72 32 -5.64 -11.15 5.64 9% 2 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 74.53 1.01 75.00 72 10 3.22 -7.93 3.22 4% 2 1.0 
14 Semana 2 73.24 1.01 74.00 73 2 1.35 -6.58 1.35 2% 2 1.0 
15 Semana 3 72.11 0.97 70.00 70 0 -0.36 -6.93 0.36 1% 2 1.0 
16 Semana 4 77.03 1.01 78.00 74 16 4.03 -2.90 4.03 5% 2 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 75.52 1.01 76.00 74 4 1.91 -0.99 1.91 3% 2 1.0 
18 Semana 2 77.20 1.01 78.00 75 9 3.03 2.04 3.03 4% 2 1.0 
19 Semana 3 72.11 0.97 70.00 73 7 -2.59 -0.55 2.59 4% 2 1.0 
20 Semana 4 76.05 1.01 77.00 76 1 0.71 0.16 0.71 1% 2 1.0 






Tabla 52. Modelo promedio móvil para proyectar el producto tubo rodon 1 ½” 
Promedio móvil (4 periodos)   Calculo de medida de error de pronostico 



















Semana 1 37 35 3 1.75 1.75 1.75 5% 2 1.0 
2 Semana 2 35 35 0 -0.25 1.50 0.25 1% 1 1.0 
3 Semana 3 33 35 5 -2.25 -0.75 2.25 7% 1 0.9 
4 Semana 4 36 35 1 0.75 0.00 0.75 2% 1 1.0 
5 
Set 
Semana 1 30 35 28 -5.25 -5.25 5.25 18% 2 0.9 
6 Semana 2 32 34 2 -1.50 -6.75 1.50 5% 2 1.0 
7 Semana 3 35 33 5 2.25 -4.50 2.25 6% 2 1.1 
8 Semana 4 33 33 0 -0.25 -4.75 0.25 1% 2 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 36 33 12 3.50 -1.25 3.50 10% 2 1.1 
10 Semana 2 37 34 9 3.00 1.75 3.00 8% 2 1.1 
11 Semana 3 36 35 1 0.75 2.50 0.75 2% 2 1.0 
12 Semana 4 38 36 6 2.50 5.00 2.50 7% 2 1.1 
13 
Nov 
Semana 1 45 37 68 8.25 13.25 8.25 18% 2 1.2 
14 Semana 2 47 39 64 8.00 21.25 8.00 17% 3 1.2 
15 Semana 3 48 42 42 6.50 27.75 6.50 14% 3 1.2 
16 Semana 4 50 45 30 5.50 33.25 5.50 11% 3 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 51 48 12 3.50 36.75 3.50 7% 3 1.1 
18 Semana 2 54 49 25 5.00 41.75 5.00 9% 3 1.1 
19 Semana 3 52 51 2 1.25 43.00 1.25 2% 3 1.0 
20 Semana 4 53 52 2 1.25 44.25 1.25 2% 3 1.0 




Tabla 53. Modelo línea recta para proyectar el producto tubo rodon 1 ½” 
Línea recta   Calculo de medida de error de pronostico 
N
° 



















Semana 1 37 29 58 7.64 7.64 7.64 21% 8 1.3 
2 Semana 2 35 31 20 4.43 12.07 4.43 13% 6 1.1 
3 Semana 3 33 32 1 1.21 13.28 1.21 4% 4 1.0 
4 Semana 4 36 33 9 3.00 16.28 3.00 8% 4 1.1 
5 
Set 
Semana 1 30 34 18 -4.22 12.06 4.22 14% 4 0.9 
6 Semana 2 32 35 12 -3.43 8.63 3.43 11% 4 0.9 
7 Semana 3 35 37 3 -1.65 6.98 1.65 5% 4 1.0 
8 Semana 4 33 38 24 -4.86 2.12 4.86 15% 4 0.9 
9 
Oct 
Semana 1 36 39 9 -3.08 -0.96 3.08 9% 4 0.9 
10 Semana 2 37 40 11 -3.29 -4.25 3.29 9% 4 0.9 
11 Semana 3 36 42 30 -5.51 -9.76 5.51 15% 4 0.9 
12 Semana 4 38 43 22 -4.72 -14.48 4.72 12% 4 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 45 44 1 1.06 -13.42 1.06 2% 4 1.0 
14 Semana 2 47 45 3 1.85 -11.57 1.85 4% 4 1.0 
15 Semana 3 48 46 3 1.63 -9.94 1.63 3% 3 1.0 
16 Semana 4 50 48 6 2.42 -7.52 2.42 5% 3 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 51 49 5 2.20 -5.32 2.20 4% 3 1.0 
18 Semana 2 54 50 16 3.99 -1.33 3.99 7% 3 1.1 
19 Semana 3 52 51 1 0.77 -0.56 0.77 1% 3 1.0 
20 Semana 4 53 52 0 0.56 0.00 0.56 1% 3 1.0 





Tabla 54. Modelo regresión lineal e índice estacional para proyectar el producto tubo rodon 1 ½” 
































Semana 1 37.95 0.97 37.00 29 66 8.12 8.12 8.12 22% 8 1.3 
2 Semana 2 35.23 0.99 35.00 31 19 4.39 12.52 4.39 13% 6 1.1 
3 Semana 3 32.97 1.00 33.00 32 1 0.98 13.50 0.98 3% 4 1.0 
4 Semana 4 34.92 1.03 36.00 34 3 1.79 15.29 1.79 5% 4 1.1 
5 
Set 
Semana 1 30.77 0.97 30.00 34 12 -3.51 11.78 3.51 12% 4 0.9 
6 Semana 2 32.21 0.99 32.00 35 11 -3.32 8.46 3.32 10% 4 0.9 
7 Semana 3 34.97 1.00 35.00 37 3 -1.77 6.68 1.77 5% 3 1.0 
8 Semana 4 32.01 1.03 33.00 39 37 -6.10 0.58 6.10 18% 4 0.8 
9 
Oct 
Semana 1 36.93 0.97 36.00 38 5 -2.14 -1.56 2.14 6% 4 0.9 
10 Semana 2 37.24 0.99 37.00 40 9 -3.04 -4.60 3.04 8% 4 0.9 
11 Semana 3 35.97 1.00 36.00 42 31 -5.53 -10.13 5.53 15% 4 0.9 
12 Semana 4 36.86 1.03 38.00 44 36 -6.00 -16.13 6.00 16% 4 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 46.16 0.97 45.00 43 5 2.23 -13.90 2.23 5% 4 1.1 
14 Semana 2 47.31 0.99 47.00 45 5 2.24 -11.66 2.24 5% 4 1.0 
15 Semana 3 47.96 1.00 48.00 46 3 1.72 -9.94 1.72 4% 4 1.0 
16 Semana 4 48.50 1.03 50.00 49 1 1.11 -8.84 1.11 2% 3 1.0 
17 
Dic 
Semana 1 52.31 0.97 51.00 47 13 3.60 -5.24 3.60 7% 3 1.1 
18 Semana 2 54.36 0.99 54.00 49 20 4.52 -0.72 4.52 8% 3 1.1 
19 Semana 3 51.96 1.00 52.00 51 1 0.96 0.24 0.96 2% 3 1.0 
20 Semana 4 51.42 1.03 53.00 54 1 -0.79 -0.55 0.79 1% 3 1.0 






Tabla 55. Modelo promedio móvil para proyectar el producto vidrio triple incoloro 
Promedio móvil (4 periodos)   Calculo de medida de error de pronostico 



















Semana 1 52 35 281 16.75 16.75 16.75 32% 17 1.5 
2 Semana 2 54 39 225 15.00 31.75 15.00 28% 16 1.4 
3 Semana 3 55 44 127 11.25 43.00 11.25 20% 14 1.3 
4 Semana 4 55 49 33 5.75 48.75 5.75 10% 12 1.1 
5 
Set 
Semana 1 57 54 9 3.00 51.75 3.00 5% 10 1.1 
6 Semana 2 54 55 2 -1.25 50.50 1.25 2% 9 1.0 
7 Semana 3 59 55 14 3.75 54.25 3.75 6% 8 1.1 
8 Semana 4 56 56 0 -0.25 54.00 0.25 0% 7 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 54 57 6 -2.50 51.50 2.50 5% 7 1.0 
10 Semana 2 57 56 2 1.25 52.75 1.25 2% 6 1.0 
11 Semana 3 54 57 6 -2.50 50.25 2.50 5% 6 1.0 
12 Semana 4 52 55 11 -3.25 47.00 3.25 6% 6 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 60 54 33 5.75 52.75 5.75 10% 6 1.1 
14 Semana 2 63 56 53 7.25 60.00 7.25 12% 6 1.1 
15 Semana 3 66 57 77 8.75 68.75 8.75 13% 6 1.2 
16 Semana 4 65 60 23 4.75 73.50 4.75 7% 6 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 60 64 12 -3.50 70.00 3.50 6% 6 0.9 
18 Semana 2 64 64 0 0.50 70.50 0.50 1% 5 1.0 
19 Semana 3 62 64 3 -1.75 68.75 1.75 3% 5 1.0 
20 Semana 4 67 63 18 4.25 73.00 4.25 6% 5 1.1 





Tabla 56. Modelo línea recta para proyectar el producto vidrio triple incoloro 
Línea recta   Calculo de medida de error de pronostico 

















Semana 1 52 52 0 -0.19 -0.19 0.19 0% 0 1.0 
2 Semana 2 54 53 1 1.17 0.98 1.17 2% 1 1.0 
3 Semana 3 55 53 2 1.53 2.51 1.53 3% 1 1.0 
4 Semana 4 55 54 1 0.88 3.40 0.88 2% 1 1.0 
5 
Set 
Semana 1 57 55 5 2.24 5.64 2.24 4% 1 1.0 
6 Semana 2 54 55 2 -1.40 4.23 1.40 3% 1 1.0 
7 Semana 3 59 56 9 2.95 7.18 2.95 5% 1 1.1 
8 Semana 4 56 57 0 -0.69 6.49 0.69 1% 1 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 54 57 11 -3.33 3.16 3.33 6% 2 0.9 
10 Semana 2 57 58 1 -0.98 2.18 0.98 2% 2 1.0 
11 Semana 3 54 59 21 -4.62 -2.44 4.62 9% 2 0.9 
12 Semana 4 52 59 53 -7.27 -9.71 7.27 14% 2 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 60 60 0 0.09 -9.62 0.09 0% 2 1.0 
14 Semana 2 63 61 6 2.45 -7.17 2.45 4% 2 1.0 
15 Semana 3 66 61 23 4.80 -2.36 4.80 7% 2 1.1 
16 Semana 4 65 62 10 3.16 0.80 3.16 5% 2 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 60 62 6 -2.48 -1.69 2.48 4% 2 1.0 
18 Semana 2 64 63 1 0.87 -0.82 0.87 1% 2 1.0 
19 Semana 3 62 64 3 -1.77 -2.59 1.77 3% 2 1.0 
20 Semana 4 67 64 7 2.59 0.00 2.59 4% 2 1.0 







Tabla 57. Modelo regresión lineal e índice estacional para proyectar el producto vidrio triple incoloro 
Regresión lineal e Índice estacional   Calculo de medida de error de pronostico 
























Semana 1 53.17 0.98 52.00 51 1 0.79 0.79 0.79 2% 1 1.0 
2 Semana 2 54.02 1.00 54.00 53 1 1.03 1.82 1.03 2% 1 1.0 
3 Semana 3 53.69 1.02 55.00 55 0 0.08 1.90 0.08 0% 1 1.0 
4 Semana 4 55.11 1.00 55.00 54 1 0.87 2.78 0.87 2% 1 1.0 
5 
Set 
Semana 1 58.28 0.98 57.00 54 11 3.34 6.12 3.34 6% 1 1.1 
6 Semana 2 54.02 1.00 54.00 55 2 -1.47 4.65 1.47 3% 1 1.0 
7 Semana 3 57.60 1.02 59.00 57 2 1.52 6.17 1.52 3% 1 1.0 
8 Semana 4 56.11 1.00 56.00 57 0 -0.62 5.55 0.62 1% 1 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 55.21 0.98 54.00 56 4 -2.10 3.45 2.10 4% 1 1.0 
10 Semana 2 57.02 1.00 57.00 58 1 -0.97 2.48 0.97 2% 1 1.0 
11 Semana 3 52.71 1.02 54.00 60 37 -6.04 -3.56 6.04 11% 2 0.9 
12 Semana 4 52.11 1.00 52.00 59 51 -7.12 -10.68 7.12 14% 2 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 61.35 0.98 60.00 59 2 1.45 -9.23 1.45 2% 2 1.0 
14 Semana 2 63.02 1.00 63.00 60 6 2.53 -6.70 2.53 4% 2 1.0 
15 Semana 3 64.43 1.02 66.00 63 12 3.39 -3.30 3.39 5% 2 1.1 
16 Semana 4 65.13 1.00 65.00 62 11 3.39 0.08 3.39 5% 2 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 61.35 0.98 60.00 61 1 -0.99 -0.91 0.99 2% 2 1.0 
18 Semana 2 64.02 1.00 64.00 63 1 1.03 0.12 1.03 2% 2 1.0 
19 Semana 3 60.52 1.02 62.00 65 10 -3.17 -3.05 3.17 5% 2 1.0 
20 Semana 4 67.14 1.00 67.00 64 8 2.89 -0.16 2.89 4% 2 1.0 






Tabla 58. Modelo promedio móvil para proyectar el producto vidrio doble incoloro 
Promedio móvil (4 periodos)   Calculo de medida de error de pronostico 



















Semana 1 24 28 12 -3.50 -3.50 3.50 15% 4 0.9 
2 Semana 2 26 27 1 -0.75 -4.25 0.75 3% 2 1.0 
3 Semana 3 22 27 25 -5.00 -9.25 5.00 23% 3 0.8 
4 Semana 4 24 26 2 -1.50 -10.75 1.50 6% 3 0.9 
5 
Set 
Semana 1 25 24 1 1.00 -9.75 1.00 4% 2 1.0 
6 Semana 2 23 24 2 -1.25 -11.00 1.25 5% 2 0.9 
7 Semana 3 21 24 6 -2.50 -13.50 2.50 12% 2 0.9 
8 Semana 4 24 23 1 0.75 -12.75 0.75 3% 2 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 22 23 2 -1.25 -14.00 1.25 6% 2 0.9 
10 Semana 2 25 23 6 2.50 -11.50 2.50 10% 2 1.1 
11 Semana 3 21 23 4 -2.00 -13.50 2.00 10% 2 0.9 
12 Semana 4 23 23 0 0.00 -13.50 0.00 0% 2 1.0 
13 
Nov 
Semana 1 25 23 5 2.25 -11.25 2.25 9% 2 1.1 
14 Semana 2 27 24 12 3.50 -7.75 3.50 13% 2 1.1 
15 Semana 3 25 24 1 1.00 -6.75 1.00 4% 2 1.0 
16 Semana 4 29 25 16 4.00 -2.75 4.00 14% 2 1.2 
17 
Dic 
Semana 1 26 27 0 -0.50 -3.25 0.50 2% 2 1.0 
18 Semana 2 28 27 2 1.25 -2.00 1.25 4% 2 1.0 
19 Semana 3 30 27 9 3.00 1.00 3.00 10% 2 1.1 
20 Semana 4 29 28 1 0.75 1.75 0.75 3% 2 1.0 





Tabla 59. Modelo línea recta para proyectar el producto vidrio doble incoloro 
Línea recta   Calculo de medida de error de pronostico 

















Semana 1 24 22 3 1.81 1.81 1.81 8% 2 1.1 
2 Semana 2 26 22 12 3.52 5.34 3.52 14% 3 1.2 
3 Semana 3 22 23 1 -0.77 4.57 0.77 3% 2 1.0 
4 Semana 4 24 23 1 0.94 5.51 0.94 4% 2 1.0 
5 
Set 
Semana 1 25 23 3 1.65 7.16 1.65 7% 2 1.1 
6 Semana 2 23 24 0 -0.64 6.52 0.64 3% 2 1.0 
7 Semana 3 21 24 9 -2.93 3.59 2.93 14% 2 0.9 
8 Semana 4 24 24 0 -0.22 3.37 0.22 1% 2 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 22 25 6 -2.51 0.85 2.51 11% 2 0.9 
10 Semana 2 25 25 0 0.20 1.05 0.20 1% 2 1.0 
11 Semana 3 21 25 17 -4.10 -3.05 4.10 20% 2 0.8 
12 Semana 4 23 25 6 -2.39 -5.43 2.39 10% 2 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 25 26 0 -0.68 -6.11 0.68 3% 2 1.0 
14 Semana 2 27 26 1 1.03 -5.08 1.03 4% 2 1.0 
15 Semana 3 25 26 2 -1.26 -6.34 1.26 5% 2 1.0 
16 Semana 4 29 27 6 2.45 -3.89 2.45 8% 2 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 26 27 1 -0.84 -4.73 0.84 3% 2 1.0 
18 Semana 2 28 27 1 0.87 -3.86 0.87 3% 2 1.0 
19 Semana 3 30 27 7 2.58 -1.29 2.58 9% 2 1.1 
20 Semana 4 29 28 2 1.29 0.00 1.29 4% 2 1.0 







Tabla 60. Modelo regresión lineal e índice estacional para proyectar el producto vidrio doble incoloro 
Regresión lineal e Índice estacional   Calculo de medida de error de pronostico 
























Semana 1 24.09 1.00 24.00 22 4 1.93 1.93 1.93 8% 2 1.1 
2 Semana 2 24.82 1.05 26.00 24 6 2.49 4.42 2.49 10% 2 1.1 
3 Semana 3 23.87 0.92 22.00 21 1 1.04 5.47 1.04 5% 2 1.0 
4 Semana 4 23.20 1.03 24.00 24 0 0.17 5.64 0.17 1% 1 1.0 
5 
Set 
Semana 1 25.09 1.00 25.00 23 3 1.75 7.39 1.75 7% 1 1.1 
6 Semana 2 21.96 1.05 23.00 25 3 -1.76 5.63 1.76 8% 2 0.9 
7 Semana 3 22.79 0.92 21.00 22 1 -1.05 4.58 1.05 5% 1 1.0 
8 Semana 4 23.20 1.03 24.00 25 1 -1.06 3.52 1.06 4% 1 1.0 
9 
Oct 
Semana 1 22.08 1.00 22.00 24 6 -2.44 1.08 2.44 11% 2 0.9 
10 Semana 2 23.86 1.05 25.00 26 1 -1.00 0.08 1.00 4% 1 1.0 
11 Semana 3 22.79 0.92 21.00 23 5 -2.15 -2.07 2.15 10% 2 0.9 
12 Semana 4 22.24 1.03 23.00 26 11 -3.29 -5.36 3.29 14% 2 0.9 
13 
Nov 
Semana 1 25.09 1.00 25.00 26 0 -0.62 -5.99 0.62 2% 2 1.0 
14 Semana 2 25.77 1.05 27.00 27 0 -0.25 -6.24 0.25 1% 2 1.0 
15 Semana 3 27.13 0.92 25.00 24 1 0.75 -5.48 0.75 3% 1 1.0 
16 Semana 4 28.04 1.03 29.00 28 2 1.48 -4.00 1.48 5% 1 1.1 
17 
Dic 
Semana 1 26.09 1.00 26.00 27 1 -0.81 -4.81 0.81 3% 1 1.0 
18 Semana 2 26.73 1.05 28.00 28 0 -0.50 -5.31 0.50 2% 1 1.0 
19 Semana 3 32.55 0.92 30.00 25 22 4.66 -0.65 4.66 16% 2 1.2 
20 Semana 4 28.04 1.03 29.00 29 0 0.25 -0.40 0.25 1% 1 1.0 





Anexo  6. Inventario de seguridad de los productos de mayor frecuencia 
Tabla 61. Inventario de seguridad para el producto Angulo ½. 
Mes Angulo 1/2 Inv Seguridad 
Enero 573 25 
Febrero 577 21 
Marzo 581 17 
Abril 586 12 
Mayo 590 8 
Junio 595 3 
Julio 600 2 
Agosto 604 6 
Septiembre 609 11 
Octubre 614 16 
Noviembre 619 21 
Diciembre 624 26 
Total 71.72 168 
Promedio (u) 597.67 51 
L 0.9 





Inventario de seguridad 1.859 94 











Tabla 62: Inventario de seguridad para el producto tubo cuadrado  
Mes Tubo cuadrado Inv Seguridad 
Enero 460 52 
Febrero 470 42 
Marzo 479 33 
Abril 489 23 
Mayo 498 14 
Junio 508 4 
Julio 517 5 
Agosto 526 14 
Septiembre 535 23 
Octubre 544 32 
Noviembre 553 41 
Diciembre 563 51 
Total 6142 334 
Promedio (u) 512 101 
L 0.9 





Inventario de seguridad 1.859 187 
















Tabla 63. Inventario de seguridad para el producto vidrio semidoble  
Mes Vidrio semidoble Inv Seguridad 
Enero 307 51 
Febrero 316 42 
Marzo 325 33 
Abril 335 23 
Mayo 344 14 
Junio 354 4 
Julio 363 5 
Agosto 372 14 
Septiembre 382 24 
Octubre 391 33 
Noviembre 400 42 
Diciembre 409 51 
Total 4298 336 





   
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 188 












Tabla 64. Inventario de seguridad para el producto tubo rondon 
Mes Tubo rondon Inv Seguridad 
Enero 221 104 
Febrero 240 85 
Marzo 259 66 
Abril 278 47 
Mayo 297 28 
Junio 316 9 
Julio 335 10 
Agosto 354 29 
Septiembre 373 48 
Octubre 392 67 
Noviembre 408 83 
Diciembre 427 102 
Total 3900 678 





   
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 380 
















Tabla 65. Inventario de seguridad para el producto vidrio triple incoloro  
Mes Vidrio triple incoloro Inv Seguridad 
Enero 263 55 
Febrero 273 45 
Marzo 283 35 
Abril 293 25 
Mayo 303 15 
Junio 313 5 
Julio 323 5 
Agosto 333 15 
Septiembre 343 25 
Octubre 353 35 
Noviembre 363 45 
Diciembre 373 55 
Total 3816 360 
Promedio (u) 318 109 
L 0.9 





Inventario de seguridad 1.859 202 
















Tabla 66. Inventario de seguridad para el producto vidrio doble incoloro 
Mes Vidrio doble incoloro Inv Seguridad 
Enero 114 204 
Febrero 119 199 
Marzo 124 194 
Abril 128 190 
Mayo 133 185 
Junio 138 180 
Julio 142 176 
Agosto 147 171 
Septiembre 151 167 
Octubre 155 163 
Noviembre 160 158 
Diciembre 165 153 
Total 1676 2140 





   
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 1200 
















Anexo  7. Punto de reorden de los productos de mayor frecuencia de pedido. 
Tabla 67. Punto de reorden para el producto Angulo ½  
Mes Angulo 1/2 Inv Seguridad 
Enero 573 25 
Febrero 577 21 
Marzo 581 17 
Abril 586 12 
Mayo 590 8 
Junio 595 3 
Julio 600 2 
Agosto 604 6 
Septiembre 609 11 
Octubre 614 16 
Noviembre 619 21 
Diciembre 624 26 
Total 7172 168 





    
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 94 
Días laborables  360 Punto de reorden  
d (Demanda promedio) 19.92 d*L+Is 
L (Tiempo de atención) 3   
d*L 59.77 154 










Tabla 68. Punto de reorden para el producto tubo cuadrado 
Mes Tubo cuadrado Inv Seguridad 
Enero 460 52 
Febrero 470 42 
Marzo 479 33 
Abril 489 23 
Mayo 498 14 
Junio 508 4 
Julio 517 5 
Agosto 526 14 
Septiembre 535 23 
Octubre 544 32 
Noviembre 553 41 
Diciembre 563 51 
Total 6142 334 
Promedio (u) 512 101 
L 0.9 
    √
𝐿
𝑇
   
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 187 
Días laborables  360 Punto de reorden  
d (Demanda promedio) 17.06 d*L+Is 
L (Tiempo de atención) 3   
d*L 51.18 238 











Tabla 69. Punto de reorden para el producto vidrio semi doble  
Mes Vidrio semidoble Inv Seguridad 
Enero 307 51 
Febrero 316 42 
Marzo 325 33 
Abril 335 23 
Mayo 344 14 
Junio 354 4 
Julio 363 5 
Agosto 372 14 
Septiembre 382 24 
Octubre 391 33 
Noviembre 400 42 
Diciembre 409 51 
Total 4298 336 
Promedio (u) 358 101 
L 0.9 
    √
𝐿
𝑇
   
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 188 
Días laborables  360 Punto de reorden  
d (Demanda promedio) 11.94 d*L+Is 
L (Tiempo de atención) 3   
d*L 35.81666667 224 











Tabla 70. Punto de reorden para el producto tubo rondon 
Mes Tubo rondon Inv Seguridad 
Enero 221 104 
Febrero 240 85 
Marzo 259 66 
Abril 278 47 
Mayo 297 28 
Junio 316 9 
Julio 335 10 
Agosto 354 29 
Septiembre 373 48 
Octubre 392 67 
Noviembre 408 83 
Diciembre 427 102 
Total 3900 678 
Promedio (u) 325 204 
L 0.9 
   √
𝐿
𝑇
    
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 380 
Días laborables  360 Punto de reorden  
d (Demanda promedio) 10.83 d*L+Is 
L (Tiempo de atención) 3   
d*L 32.5 413 











Tabla 71. Punto de reorden del producto vidrio triple incoloro 
Mes Vidrio triple incoloro Inv Seguridad 
Enero 263 55 
Febrero 273 45 
Marzo 283 35 
Abril 293 25 
Mayo 303 15 
Junio 313 5 
Julio 323 5 
Agosto 333 15 
Septiembre 343 25 
Octubre 353 35 
Noviembre 363 45 
Diciembre 373 55 
Total 3816 360 
Promedio (u) 318 109 
L 0.9 
   √
𝐿
𝑇
    
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 202 
Días laborables  360 Punto de reorden  
d (Demanda promedio) 10.60 d*L+Is 
L (Tiempo de atención) 3   
d*L 31.8 234 












Tabla 72. Punto de reorden para el producto vidrio doble incoloro  
Mes Vidrio doble incoloro Inv Seguridad 
Enero 114 204 
Febrero 119 199 
Marzo 124 194 
Abril 128 190 
Mayo 133 185 
Junio 138 180 
Julio 142 176 
Agosto 147 171 
Septiembre 151 167 
Octubre 155 163 
Noviembre 160 158 
Diciembre 165 153 
Total 1676 2140 
Promedio (u) 140 645 
L 0.9 
    √
𝐿
𝑇
   
T 1 
Inventario de seguridad 1.859 1200 
Días laborables  360 Punto de reorden  
d (Demanda promedio) 4.66 d*L+Is 
L (Tiempo de atención) 3   
d*L 13.97 1214 










Anexo  8. Modelo de la cantidad económica de pedido (CEP) para los productos 
de mayor frecuencia de pedido. 
Tabla 73. Porcentaje de costo de mantener los inventarios (i%) 
Equipo y materiales Precio Porcentaje 
Costos de producto 435902 71.17% 
Costo de almacenamiento 98380.00 16.06% 
Almacenero 11700.00   
Seguridad 22800.00   
Impresión de documentos 3000.00   
Escritorio de oficina 4140.00   
Estantes para documentos y proformas 4500.00   
Maquina digital  3540.00   
Energía (Luz) 10200.00   
COK 2500.00   
Deterioro /obsolescencia 36000.00   
Total (administración) 47532.00 7.8% 
Total (Estudio de mercado) 5700.00 12,31% 
Otros 25000.00 3,08% 
Total 612514.00 100,00% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
Tabla 74. Costo de emitir una orden (S) para los productos de mayor frecuencia de 
pedido. 
Equipos y materiales Precio 
Encargado de compras  1025.00 
Impresión de proformas 250.00 
Documentación de productos 450.00 
Registro documentarios 380.00 
Computadora para proformas  350.00 
Internet  375.00 
Costo de pedidos/mes 2830.00 
Número de pedidos/mes   4.00 
Costo unitario/orden 707.50 










Tabla 75. Cantidad económica de pedido para el producto Angulo ½ 
Producto: Angulo 1/2    
D= 7,172 Unidades   
S= 707.50 S/. /Orden   
i= 16.06% Tasa   
c= 12.00 S/.   
H= 2 S/. /Unid   




 2,295 Unidades  
     








 3 Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P 360 




 115 Días/unid   
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Tabla 76. Cantidad económica de pedido para el producto tubo cuadrado 
Producto: Tubo cuadrado    





i= 16.06% Tasa   
c= 32.00 S/.   
H= 5 S/. /Unid   




 1,300 Unidades  
     








 5 Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P 360 




 76 Días/pedido  




Tabla 77. Cantidad económica de pedido para el producto vidrio semidoble  
Producto: Vidrio semidoble   
D= 4,298 Unidades   
S= 707.50 S/. /Orden   
i= 16.06% Tasa   
c= 114.00 S/.   
H= 18 S/. /Unid   




 576 Unidades  
     








 7 Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P 360 




 48 Días/ pedido  
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Tabla 78. Cantidad económica de pedido para el producto tubo rondon 
Producto: Tubo rondon   
D= 3,900 Unidades   
S= 707.50 S/.   
i= 16.06% Tasa   
c= 40.00 S/   
H= 6 S/. /Unid   




 927 Unidades  
     








 4 Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P 360 




 86 Días/pedido  




Tabla 79. Cantidad económica de pedido para el producto vidrio triple incoloro 
Producto: Vidrio triple incoloro   
D= 3,816 Unidades   
S= 707.50 S/. /Orden   
i= 16.06% Tasa   
c= 260.00 S/.   
H= 42 S/. /Unid   




 360 Unidades  
     








 11 Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P 360 




 34 Días/pedido  
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Tabla 80. Cantidad económica de pedido para el producto doble incoloro 
Producto: Vidrio doble incoloro   
D= 1,676 Unidades   
S= 707.50 S/. /Orden   
i= 16.06% Tasa   
c= 265.00 S/.   
H= 43 S/. /Unid   




 236 Unidades  
     








 7 Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P 360 




 51 Días/pedido  
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
 
Anexo  9. Evaluación de la post prueba de la productividad 
Tabla 81. Registro de recepción y despacho en el mes de Enero 





































Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 





















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 



















Unidad 07/01/2021 07/01/2021 1 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 1 0 




Plancha       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 












Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 











Plancha 12/01/2021 12/01/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 













Unidad 15/01/2021 15/01/2021 1 09:30 a. m. 09:30 a. m. 1 1 1 
14/01/2021 Angulo 1/2" Unidad 15/01/2021 15/01/2021 1 10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 1 1 












Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
























Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 












Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 








Unidad       02:30 p. m. 02:30 p. m. 1     
22/01/2021 Angulo 1/2" Unidad 23/01/2021 23/01/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 0 1 













Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 0   1 












Unidad 26/01/2021 26/01/2021 1 10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 1 1 



















Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 




Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 





















Unidad 31/01/2021 01/02/2021 0 01:30 p. m. 01:30 p. m. 1     





Plancha 01/02/2021 01/02/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 
Semana 4         75.0%     81.8% 100.0% 83.3% 




Tabla 82. Registro de recepción y despacho en el mes de Febrero 




































Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 




















Unidad 05/02/2021 05/02/2021 1 12:30 p. m. 12:30 p. m. 1 1 1 
















Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 










Plancha 08/02/2021 08/02/2021 1 08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
























Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1     


























Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 












Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
14/02/2021 Angulo 1/2" Unidad 15/02/2021 17/02/2021   10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 1 1 




























Unidad 18/02/2021 18/02/2021 1 11:30 a. m. 11:30 a. m. 1 1 1 








Unidad 19/02/2021 19/02/2021   03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 0 1 






















Unidad 22/02/2021 22/02/2021   01:30 p. m. 01:30 p. m. 1 1 1 
21/02/2021 Angulo 1/2" Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
























Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 


















Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
















Unidad 01/03/2021 01/03/2021 1 07:30 a. m. 07:30 a. m. 1 1 1 
28/02/2021 Angulo 1/2" Unidad       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
Semana 4         100.0%     90.5% 75.0% 95.0% 












Tabla 83. Registro de recepción y despacho en el mes de Marzo 

























Plancha 02/03/2021 02/03/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 
01/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
01/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
02/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
02/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad 03/03/2021 03/03/2021 1 06:30 a. m. 12:00 a. m. 0 1 0 
02/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 




Plancha       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
03/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha 04/03/2021 04/03/2021 1 10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 1 1 
04/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
04/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
04/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad 05/03/2021 05/03/2021 1 12:30 p. m. 12:30 p. m. 1 1 1 
04/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 




Plancha 06/03/2021 06/03/2021   02:30 p. m. 02:30 p. m. 1 0 1 
05/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha 06/03/2021 06/03/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
05/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
06/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
06/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       06:30 a. m. 06:30 a. m. 1   1 






Plancha       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
Semana 1         100.0%     95.7% 80.0% 95.5% 
08/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       02:30 p. m. 02:30 p. m. 1   1 
08/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
08/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1     
08/03/2021 Angulo 1/2" Unidad 09/03/2021 09/03/2021 1 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 1 1 
09/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 
09/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 




Plancha       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
10/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha 11/03/2021 11/03/2021 1 10:30 a. m. 10:30 a. m. 1 1   
10/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
10/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad 11/03/2021 13/03/2021   12:30 p. m. 12:30 p. m. 1 1 1 




Plancha 12/03/2021 14/03/2021 0 02:30 p. m. 02:30 p. m. 1   1 
11/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
12/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
12/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 0   1 
13/03/2021 Angulo 1/2" Unidad 14/03/2021 14/03/2021 1 06:30 a. m. 06:30 a. m. 1 1 1 




Plancha       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
14/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
14/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
Semana 2         75.0%     90.5% 100.0% 94.4% 






Plancha       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
15/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
15/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
16/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   1 




Plancha       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
16/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 
17/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
17/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
17/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1     
17/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 




Plancha       02:30 p. m. 02:30 p. m. 1   1 
18/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
18/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
18/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1     
18/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
18/03/2021 Angulo 1/2" Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Plancha 20/03/2021 20/03/2021 1 06:30 a. m. 06:30 a. m. 0 1 0 
20/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       06:30 a. m. 06:30 a. m. 1   1 
20/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 
21/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1     
21/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
21/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1   1 






Plancha       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 
Semana 3         75.0%     92.9% 75.0% 96.0% 




Plancha 23/03/2021 23/03/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 
22/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
23/03/2021 Angulo 1/2" Unidad 24/03/2021 24/03/2021 1 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 




Plancha       07:30 a. m. 07:30 a. m. 1   1 
24/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 
24/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 25/03/2021 25/03/2021 1 09:30 a. m. 09:30 a. m. 1 1 1 
25/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
26/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha       01:30 p. m. 01:30 p. m. 1   1 
26/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 27/03/2021 29/03/2021 0 02:30 p. m. 02:30 p. m. 0 0 0 
27/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 




Plancha 29/03/2021 29/03/2021 1 06:30 a. m. 06:30 a. m. 1 1 1 




Plancha       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 
30/03/2021 Tubo rondon 11/2 Unidad 31/03/2021 31/03/2021 1 01:30 p. m. 01:30 p. m. 1 1 1 




Plancha       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 
31/03/2021 Vidrio doble incoloro Plancha 01/04/2021 01/04/2021 1 04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 
31/03/2021 Tubo cuadrado 3/4" Unidad 01/04/2021 01/04/2021 1 05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
Semana 4         87.5%     90.5% 80.0% 85.7% 




Tabla 84. Registro de recepción y despacho en el mes de Abril 









































Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 




















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 






















Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
06/04/2021 Angulo 1/2" Unidad 07/04/2021 07/04/2021 1 06:30 a. m. 06:30 a. m. 1 1 1 








Plancha       08:30 a. m. 08:30 a. m. 1   1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 




Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 




















Unidad       12:30 p. m. 12:30 p. m. 1   1 


















Unidad       05:30 p. m. 05:30 p. m. 1   1 
















Unidad       09:30 a. m. 09:30 a. m. 1 0 1 
14/04/2021 Angulo 1/2" Unidad       10:30 a. m. 10:30 a. m. 1   1 




















Unidad       06:30 a. m. 12:00 a. m. 0   0 


















Unidad       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 








Unidad 19/04/2021 21/04/2021 0 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 




















Unidad 21/04/2021 21/04/2021 1 09:30 a. m. 09:30 a. m. 1 1 1 












Unidad       02:30 p. m. 02:30 p. m. 1   1 
21/04/2021 Angulo 1/2" Unidad 22/04/2021 22/04/2021 1 03:30 p. m. 03:30 p. m. 1 1 1 












Unidad       04:30 p. m. 04:30 p. m. 1   1 


































Unidad       03:30 p. m. 03:30 p. m. 1   1 




Plancha       05:30 p. m. 05:30 p. m. 0   1 








Plancha       11:30 a. m. 11:30 a. m. 1   1 












Unidad 01/05/2021 01/05/2021   05:30 p. m. 05:30 p. m. 1 0 1 
Semana 4         100.0%     90.5% 83.3% 95.2% 
Fuente. Elaborado por los autores, información de la empresa
 
 
Tabla 85: Indicador de eficiencia de despacho 









Año 2021 Información a ingresar   
Mes 
Número de los pedidos 
entregados a tiempo 







S1 15 18 83.33% 
S2 16 17 94.12% 
S3 16 17 94.12% 
S4 18 22 81.82% 
  Total 65 74 88.35% 
         





S1 18 19 94.74% 
S2 23 24 95.83% 
S3 16 17 94.12% 
S4 19 21 90.48% 
  Total 76 81 93.79% 
         




S1 22 23 95.65% 
S2 19 21 90.48% 
S3 26 28 92.86% 
S4 19 21 90.48% 
  Total 86 93 92.37% 
         





S1 19 22 86.36% 
S2 19 22 86.36% 
S3 22 24 91.67% 
S4 19 21 90.48% 
  Total 79 89 88.72% 






(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)




Tabla 86. Indicador de eficacia del despacho  







Año 2021 Información a ingresar  
MES 
Número de pedidos 
despachados 
Número total de 





S1 12 15 80.00% 
S2 18 22 81.82% 
S3 14 15 93.33% 
S4 15 18 83.33% 
 Total 59 70 84.62% 
     





S1 19 23 82.61% 
S2 16 18 88.89% 
S3 19 21 90.48% 
S4 19 20 95.00% 
 Total 73 82 89.24% 
     




 S1 21 22 95.45% 
S2 17 18 94.44% 
S3 24 25 96.00% 
S4 18 21 85.71% 
 Total 80 86 92.90% 
     





S1 18 21 85.71% 
S2 19 23 82.61% 
S3 18 21 85.71% 
S4 22 23 95.65% 
 Total 77 88 87.42% 






(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠)




Tabla 87. Indicador de eficiencia de recepción 







Año 2021 Información a ingresar  
Mes 
Número de recepciones 
recibidas a tiempo 
Número total de 






S1 3 4 75.00% 
S2 6 6 100.00% 
S3 4 4 100.00% 
S4 3 4 75.00% 
 Total 16 18 87.50% 
     





S1 5 5 100.00% 
S2 3 4 75.00% 
S3 3 3 100.00% 
S4 4 4 100.00% 
 Total 15 16 93.75% 
     




 S1 6 6 100.00% 
S2 3 4 75.00% 
S3 3 4 75.00% 
S4 7 8 87.50% 
 Total 19 22 84.38% 
     





S1 3 4 75.00% 
S2 6 6 100.00% 
S3 6 7 85.71% 
S4 4 4 100.00% 
 Total 19 21 90.18% 








(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)




Tabla 88. Indicador de eficacia de recepción 







Año 2021 Información a ingresar  
Mes 
Número de recepciones 
procesadas 







S1 4 5 80.00% 
S2 5 5 100.00% 
S3 3 4 75.00% 
S4 3 3 100.00% 
 Total 15 17 88.75% 
     





S1 3 4 75.00% 
S2 4 4 100.00% 
S3 6 7 85.71% 
S4 3 4 75.00% 
 Total 16 19 83.93% 
     





S1 4 5 80.00% 
S2 5 5 100.00% 
S3 3 4 75.00% 
S4 4 5 80.00% 
 Total 16 19 83.75% 
     





S1 4 5 80.00% 
S2 3 4 75.00% 
S3 6 6 100.00% 
S4 5 6 83.33% 
 Total 18 21 84.58% 






(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠)




Anexo  10. Formato de ficha bibliográfica  











Autor/a:   Editorial:   
Título:   Ciudad:   









Número de edición o impresión:   




Anexo  11. Forma de guía de check list  
Check list para evaluar la situación actual de la gestión de inventarios y la 
productividad 
Nº Criterio SI NO 
 Calidad en la gestión de inventarios   
1 ¿Se dispone de un registro de las recepciones o ingresos de 
materiales al almacén? 
  




¿Se registran las recepciones recibidas a tiempo y con documentación 
completa, en atención de las órdenes de compra? 
  
4 ¿Se tiene un registro de todas órdenes de compra recibidas en el 
almacén? 
  
5 ¿Se tiene implementado el indicador de recepción perfecta?   
6 ¿Se dispone de un registro de los despachos realizados a tiempo?   
7 ¿Se tiene implementado el indicador del despacho perfecto?   
 Inventarios   
8 ¿Se tiene un registro de registro del importe de los materiales 
despachados? 
  
9 ¿Se conoce el importe y la cantidad de los materiales que se disponen 
en el almacén? 
  
10 ¿Se realizar el control de la rotación de los inventarios?   
11 ¿Se conoce la duración de los inventarios?   
12 ¿Se registran las unidades dañadas, obsoletas y vencidas?   
13 ¿Se realiza un control de la vejez del inventario?   
 Costos de inventarios   
14 ¿Se conocen los costos de almacenamiento de los inventarios?   




Anexo  12. Formato de diagrama causa efecto 
MAQUINARIA MEDICION METODO




















Anexo  13. Formato de diagrama de Pareto  
Vidrieria Antonhy 
S.A.C. 
Clasificación de las causas de mayor impacto para  
la organización 
Ítem   Cantidad % Relativo 
% Absoluto (80-
20) 
   80 
   80 
   80 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 
   20 





Anexo  14. Formato para la clasificación ABC de los productos  
Vidrieria Antonhy 
S.A.C. 
Clasificación de las no conformidades en el producto 
Ítem   Cantidad % Relativo 
% Absoluto (80-
20) 
   A 
   A 
   A 
   B 
   B 
   B 
   B 
   B 
   B 
   C 
   C 
   C 
   C 
   C 
   C 
   C 





Anexo  15. Formato de los indicadores de pronósticos  













Indicadores DAM y MAPE de los modelos de pronósticos para los productos de 
mayor demanda 
Producto   
Método de 
pronóstico 










Promedio móvil (4 
periodos) 
   
Línea recta    
Regresión lineal e 
índice estacional 
   
 
 
Anexo  16. Formato de inventario de seguridad.  
Mes Vidrio doble incoloro Inv Seguridad 
Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   
Agosto   
Septiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   
Total   





   
T  
Inventario de seguridad   
Fuente: Elaborado por los autores.  
Calculo del inventario de seguridad.  
Z: 95%: Nivel de satisfacción (1.96) 
 
 




I.S: Inventario de seguridad  




Anexo  17. Formato de punto de reorden 
Mes Angulo ½ Inv Seguridad 
Enero   
Febrero   
Marzo   
Abril   
Mayo   
Junio   
Julio   
Agosto   
Septiembre   
Octubre   
Noviembre   
Diciembre   
Total   





    
T  
Inventario de seguridad   
Días laborables   Punto de reorden  
d (Demanda promedio)  d*L+Is 
L (Tiempo de atención)    
d*L   
Fuente: Elaborado por los autores.  
Calculo del punto de reorden. 
L: Tiempo de entrega 
 
 
P.R= d*L + I.S 
Dónde:  
P.R: Punto de reorden 
d: Demanda promedio 
 
 
Anexo  18. Formato de cantidad económica de pedido 
Tabla 89. Formato de costo de mantener (i%) 
Equipo y materiales Precio Porcentaje 
Costos de producto   
Costo de almacenamiento   
Almacenero   
Seguridad   
Impresión de documentos   
Escritorio de oficina   
Estantes para documentos y proformas   
Maquina digital    
Energía (Luz)   
COK   
Deterioro /obsolescencia   
Total (administración)   
Total (Estudio de mercado)   
Otros   
Total  100,00% 
Fuente: Elaborado por los autores. 
 
Tabla 90. Formato de costo por orden (S) 
Equipos y materiales Precio 
Encargado de compras   
Impresión de proformas  
Documentación de productos  
Registro documentarios  
Computadora para proformas   
Internet   
Costo de pedidos/mes  
Número de pedidos/mes    
Costo unitario/orden (S)  








Tabla 91. Formato de cantidad económica de pedido 
Producto:    
D=  Unidades   
S=  S/.   
i=  Tasa   
c=  S/   
H=  S/. /Unid   




  Unidades  
     








  Pedidos/año  
Tiempo entre pedidos 
(P/N) 
  
Días productivos: P  




  Días/pedido  
Fuente: Elaborado por los autores. 
Calculo de la cantidad económica de pedido:  












EOQ: Cantidad económica de pedido 
D: Demanda anual 
S: Costo de emitir un pedido 
i%: Porcentaje de costo de rotación. 
 
 
Anexo  19. Registro de indicadores de producción 
Tabla 92. Eficiencia en el despacho 
 










Indicador: Eficiencia en el despacho 
Fórmula 
(Número de los pedidos entregados a tiempo) 
(Número total de los pedidos entregados) 
Año 2020 Información a ingresar  
Mes 
Número de los 
pedidos entregados a 
tiempo  





Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Total    
Promedio    
 
 
Tabla 93. Eficiencia en la recepción 
Indicador: Eficiencia en la recepción 
(Número total de recepciones recibidas) 




recibidas a tiempo  





Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Total    
Promedio    

















Tabla 94. Eficacia en el despacho 
Indicador: Eficacia en el despacho 
 
Número de pedidos despachados 
Número total de pedidos solicitados 










Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Total    
Promedio    













Tabla 95. Eficacia en la recepción  
Indicador: Eficacia en la recepción 
(Número total de recepciones recibidas) 










Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Total    
Promedio    






























Anexo  21. Constancia de validación 
 
 
 
  
 
 
 
